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Znanstveno istraživanje h r v a t s k e p o v i j e s t i temeljeno 
je od s v o j i h početaka na p i s a n i m i z v o r i m a . I v a n L u ­
čić u općoj povi jest i , F i l i p p o R i c e p u t i i D a n i e l e F a r -
l a t i u crkvenoj i I v a n K u k u l j e v i ć S a k c i n s k i u p o v i j e ­
sti umjetnost i pišu n a k o n što su s a b r a l i obi l je a r h i v ­
ske građe k o j o m p o t v r đ u j u svoje zakl jučke. N a tako 
utemel jenom p u t u povi jesno izučavanje umjetničkog 
izraza dugo traje, i tek r a d L j u b e K a r a m a n a n u d i 
nove izvore spoznaje: proučavanje s t i l s k i h v r i j e d n o s t i 
djela. Taj baštinjeni splet traje i danas u znanstve­
n o m r a d u i u k o n z e r v a t o r s t v u kao njegovoj o b l i k o v n o j 
p r i m j e n i . 
B r o j n i i m n o g o v r s n i p r i s t u p i i zučavanju djela J u r j a 
D a l m a t i n c a p o k a z a n i su i n a o v o m s k u p u . Pridruživši 
m u se, odlučio s a m to djelo p o k a z a t i samo u S p l i t u 
i samo u sv jet lu p i s a n i h i z v o r a i i s traživanja k o j a su 
posvjedočila izgled t i h J u r j e v i h u m j e t n i n a u v r i j e m e 
gradnje. 
Pot icaj o v o m r a d u jesu istraživalački i k o n z e r v a t o r ­
s k i r a d o v i z a s n o v a n i i vođeni u Z a v o d u za zaštitu spo­
m e n i k a k u l t u r e u S p l i t u godine 1974. N j i m a sam, r a ­
deći zajedno sa s u r a d n i c i m a , nastojao d o k a z a t i i z v o r n i 
izgled oltara sv. Staša u prvosto lnoj c r k v i . R a d o v i u r e ­
đenja kapele i o l tara b l . A r n i r a u samostanskoj c r k v i 
sv. B e n e d i k t a , k o j i su u Z a v o d u započeti 1974, b i l i s u 
dovršetak istraživanja i k o n z e r v a t o r s k i h r a d o v a što i h 
godine 1946. započe C v i t o Fisković u s p l i t s k o m K o n ­
zervatorskom z a v o d u za D a l m a c i j u . 
Ograničivši tako svoj r a d na ono što je poznato, a 
pretpostavke o os ta l im J u r j e v i m d j e l i m a u S p l i t u osta­
vivši d r u g i m a , ht io sam ga u k o r i j e n i t i u život, da n a m 
tako ona stvarnost X V stoljeća, iz koje je v r i j e m e 
iščupalo mnoge tragove i p r e k r i l o z a b o r a v o m ono što 
još n ismo doznal i , postane što je moguće r a z u m l j i v i j a . 
U povijesnoj znanost i dugotra jno i sporo raste spo­
znaja o J u r j e v u d je lu u S p l i t u n a osnovi p i s a n i h i z v o ­
ra , s t a r i h crteža i n o v i h istraživanja. I v a n Lučić 1673. 
spominje natpis i z 1210. n a moćniku so l inskoga m u č e ­
n i k a Staša u posvet i o l t a r a u prvosto lnoj c r k v i . 1 D a n i ­
ele F a r l a t i godine 1751. donosi crtež toga o l t a r a što 
ga je i z r a d i o G i o v a n n i B a t t i s t a C a m o z z i n i . 2 G o d i n e 1765, 
nastavljajući p isat i o spl i tskoj c r k v e n o j povi jest i , F a r ­
l a t i t i s k a u g o v o r z a Stašev o l tar i z 1448. i tako p r v i 
put u l a z i J u r j e v o i m e i djelo u znanost. U istoj k n j i z i 
donosi i crtež A r n i r o v e kapele , a l i ne g o v o r i o m a j ­
s toru . 3 I v a n K u k u l j e v i ć S a k c i n s k i 1855—1859. n a v o d i 
mnoge a r h i v s k e i z v o r e o J u r j u i k r u g u u m j e t n i k a oko 
njega, pa t a k o p o n a v l j a i u g o v o r i z 1448. u c j e l i n i , a 
pozna p o d a t k e i donosi d i je love u g o v o r a za A r n i r o v u 
k a p e l u iz 1444, što postaje dragocjeno, j e r je od tada 
i z v o r n i k i z g u b l j e n . 4 A n t u n J o s i p Fosco 1873. i 1891. 
pr ihvaća F a r l a t i j e v e i K u k u l j e v i ć e v e navode i ponovo 
donosi u g o v o r i z 1448. 5 V o j e s l a v Molé p r v i sustavno 
istražuje p isane i zvore , p a 1913. sastavl ja za r a s p r a v u 
D a g o b e r t a F r e y a c i j e l u l i s t u , ponajviše n a v o d a i k r a t ­
k i h i z v o d a i z i s p r a v a , kao što je J u r j e v a p o t v r d a o 
p r i m i t k u n o v c a za A r n i r o v u k a p e l u i o l tar 1447. u 
Š ibeniku, a l i i č i tavih i s p r a v a , kao što je ponavl janje 
u g o v o r a iz 1448. za S t a š a . 6 N a j p o t p u n i j i u a r h i v s k o m 
r a d u jest P e t a r Kolendić k o j i godine 1923. p o k a z u j e da 
je moguće naći još i z v o r a , p a m e đ u n j i m a i za nas 
važan p o d a t a k o J u r j e v u p r i m i t k u n o v c a za A r n i r a i z 
1445. i n a v o d e o J u r j e v o j p a r n i c i s m a j s t o r o m I v a n o m 
B r a s o l o m u S p l i t u 1454. i 1455. 7 O v a j spor k o r i s t i za 
svoje dokaze godine 1932. G i u s e p p e P r a g a i donosi 
č i tave i s p r a v e . 8 G o d i n e 1948. C v i t o F isković t i s k a čita­
v u J u r j e v u p o t v r d u i z 1445, a l i on u z taj svoj a r h i v ­
s k i r a d istražuje i g r a đ e v n e ostatke A r n i r o v e kapele 
u tada već srušenoj staroj vojnoj b o l n i c i . Rušeći sve 
kasni je dogradnje u t o m s k l o p u , p r o n a l a z i , pored d r u ­
g i h značajnih s p o m e n i k a , i d i je love got ičkog o l tara . 
Vođen crtežom iz F a r l a t i j e v e k n j i g e spaja i h i s tvara 
dio nekadašnje cjel ine. T o je p r v i put da se J u r j e v o 
djelo i n a t a k a v način istražuje. 9 G o d i n e 1967. t i s k a n 
je p r i j e v o d i s p r a v e iz 1454. a p r e v o d i l a c je V e l j k o G o r -
t a n . 1 0 
M o j a istraživanja p r i d o n i j e l a s u da saznamo k a k a v 
bijaše i z g l e d S t a š e v a o l tara , a J u r j e v b o r a v a k u S p l i t u 
osvi jet l jen je dosad n e p o z n a t i m p o d a t k o m — k a k o je 
7. l i s t o p a d a 1448. J u r a j tužio svog učenika R a d m i l a R a t -
kovića, k o g a bi jaše p r i m i o u n a u k u Š i b e n i k u 27. l i p n j a 
1444. 
Isprave n a m p o m a ž u p r a t i t i J u r j e v p u t i z Š ibenika 
u S p l i t . U t r a v n j u 1444. p r i p r e m a se o t p l o v i t i iz Š ibe­
n i k a . 16. t r a v n j a daje m u M a r t i n de M i r s a punomoć 
da za sebe i b r a t a T o m u zatraži n a B r a č u od majsto­
r a I v a n a t r i k a m e n e ploče (dvije z a rel jef i j e d n u za 
o l t a r n u menzu) i nešto ploča za pločnik kapele , što i h 
je majstor M i r s i d u g o v a o . 1 1 30. t r a v n j a J u r a j u K o r ­
čuli u g o v a r a k u p n j u k a m e n a s M a r k o m K a r l i ć e m . 1 2 
N a j v j e r o j a t n i j e je da se J u r a j n a t o m p u t o v a n j u z a ­
ustavio u S p l i t u i da je 21. t r a v n j a s k l o p i o u g o v o r za 
g r a d n j u k a p e l e i o l t a r a b laženoga A r n i r a u c r k v i sa­
mostana b e n e d i k t i n k i p r e d s j e v e r n i m z i d o m D i o k l e c i -
janove palače. U sp is ima s p l i t s k i h bi l ježnika nedostaje 
l ist s t i m danom, a k a k o K u k u l j e v i ć zna neke poje­
d i n o s t i iz toga u g o v o r a , moguće je da je on taj l i s t 
odnio sa sobom u Zagreb (učinio je to i s d r u g o m 
građom) k a d se v r a ć a o sa svog d a l m a t i n s k o g p u t o v a n j a 
tako bogatog otkrićima. P o s l i j e se l i s t i z g u b i o i l i (što 
bi b i l o utješnije) još ni je nađen. K u k u l j e v i ć zna da su 
ugovor s k l o p i l i izvršitelji o p o r u k e M a r i n a Ohmovića 
M a r k o Pečenić (rod je kasni je n a z v a n Marulić) , J u r a j 
Bobanić, T o m a Papal ić i A r n i r L o v r i n . Z n a da je n o ­
vac dao i Restoje, v r h o v n i nadzirate l j robe u K r a l j e ­
v i n i bosanskoj i da je gradi te l j ugovor io t r i stotine i 
dvadeset d u k a t a u z l a t u za taj r a d , te da se obvezao 
završiti k a p e l u za dvi je godine, po s v o m n a c r t u na 
p a p i r u . K u k u l j e v i ć je znao č i tav sadržaj u g o v o r a j e r 
donosi doslovno i pr i jepis od 27. l i p n j a 1448. V j e r o j a t ­
no je o d m a h bio plaćen i n e k i p r e d u j a m , jer u k a ­
s n i j i m i sp latama nedostaje oko 104 d u k a t a . 
D a n a 4. k o l o v o z a 1445. J u r a j je u S p l i t u . O n p r i m a 
90 d u k a t a od J u r j a Bobanića i P e t r a Pečenica, M a r ­
k o v a s ina, od ostavštine M a r i n a Ohmovića . T o J u r a j 
potvrđuje bi l ježniku D o m i n i k u de M a n f r e d i s n a T r g u 
sv. L o v r e p r e d sv jedocima M a r i n o m D e o d a t o v i m i g r a d ­
s k i m l i ječnikom V i c k o m te e g z a m i n a t o r o m A n d r i j o m 
P r i b i s l a v o v i m , v i jećnikom. 
Ujesen 1447. J u r a j je opet u S p l i t u . V j e r o j a t n o m u 
se žuri u Šibenik, jer 10. r u j n a u z i m a u s lužbu z i d a r a 
i k a m e n a r a M a t e j a Markoševića , s ina P e t r o v a , i z S p l i ­
ta. Taj je majstor rođen p r i j e 1429, d a k l e p r a v n a je 
osoba. O n će J u r j u r a d i t i bez plaće jer će ga J u r a j 
poučavati u svojoj umjetnost i , i to t r i godine počevši 
od p r v o g dana l i s topada. D a će to Markošević i održa­
t i , j amče P a v a o Vučinin i J u r a j Bobanić p o d p r i j e t n j o m 
plaćanja 25 d u k a t a . T o se z b i l o n a Žel jeznim v r a t i m a 
pred i s t i m bi l ježnikom i sv jedocima P e t r o m Pečenićem 
i k a m e n a r o m M a r i n o m M i h o v i l o v i m , a egzaminator b i ­
jaše vi jećnik M a r i n M a d i j e . Istoga dana, n a i s t o m mje­
stu J u r a j ovlašćuje bi l ježnika P a v l a de A u r e l i i s a i z 
M o t o v u n a uzet i o d Spl ićana dugovanje za A r n i r o v u k a ­
pe lu . Svjedoci su onaj is t i P a v a o Vučinin, k o j i je t u 
još ostao od p r i j e sk lopl jenoga posla, i M i h a M a d i j e , 
a i egzaminator je i s t i , v jerojatno M i h i n s t a r i j i brat . 
T o g a i l i sli jedećih dana J u r a j odlaz i u Š ibenik i 
n e m a v r e m e n a sastav i t i bi l ježnički spis o p r i m i t k u 20 
d u k a t a koje m u je P e t a r Pečenić dao za k a p e l u , nego 
se to unosi u zabil ježbu o p r i m i t k u 76 d u k a t a što su 
i h P a v l u de A u r e l i i s u d a l i T o m a Papalić, kao izvrši­
telj o p o r u k e M a r i n a Ohmovića , i P e t a r Pečenić, p u n o ­
moćnik svog oca M a r k a , također izvršitel ja iste opo­
r u k e . T o je b i l o 23. r u j n a na T r g u sv. L o v r e p r e d spre­
mištem sol i , a svjedoci b i j a h u bilježnik J a k o v iz T a r -
v i z a , p r i j e pisar , i B a r t o l o m e j i z M a r t i l e n g a , bil ježnik 
i knežev pisar, dok je egzaminator vi jećnik N i k o l a 
Pečenić (Marulić). 
P o s l i j e d v a dana, 25. r u j n a , daje J u r a j Bobanić J u r ­
j e v u pomoćniku P a v l u 20 d u k a t a , i to u i m e i v o l j o m 
k n e z a Restoja, k o m o r n i k a i p i s a r a bosanskoga k r a l j a 
St jepana T v r t k a , i po o p o r u c i M a r i n a O h m o v i ć a kao 
n j e z i n izvršitelj . T o je b i l o u gradskoj p i s a r n i p r e d 
G r g u r o m , s l u g o m li ječnika V i c k a , i bi l ježnikom J a k o ­
v o m iz T a r v i z a , kao svjedocima, i v i jećnikom A n d r i ­
j o m M a r k o v i m , kao e g z a m i n a t o r o m . S a v novac p r i m l j e n 
u S p l i t u P a v a o uručuje J u r j u u Š ibeniku 28. r u j n a 1447. 
Točno popisuje iznose, osobe i i sprave po k o j i m a je 
p r i m i o dukate . 
U ljeto sli jedeće godine J u r a j je opet u S p l i t u . P r e m a 
K u k u l j e v i ć e v i m n a v o d i m a , 27. l i p n j a 1448. J u r a j p r i m a 
9 d u k a t a i 20 solda, posl jednje dugovanje za A r n i r o v u 
k a p e l u , od izvršitel ja O h m o v i ć e v e o p o r u k e T o m e P a p a -
lića i A r n i r a L o v r i n o g . O p i s ove n a m i r e i završna ocje­
n a naručitel ja dopisani su uz u g o v o r iz 1444, t v r d i 
K u k u l j e v i ć , i dok se u g o v o r ne nađe v a l j a m u v jero­
v a t i , jer su m u i d r u g i p o d a c i točni. 
T a k o je završen p r v i posao s k l o p l j e n u S p l i t u , a o d ­
m a h z a t i m započinje se d r u g i . U dojduću nedje l ju , 
30. l i p n j a , n a spomen svetoga P a v l a , svečano je s k l o ­
p l j e n u g o v o r za g r a d n j u o l t a r a sv. Staša u prvosto lnoj 
c r k v i . K o d v r a t a n a o b a l i o k u p i l i su se n a d b i s k u p 
J a k o v B a d u a r i o , k o j i je dao i d o z v o l u da se ovo učini, 
g r a d s k i k n e z A l e k s a n d a r M a r c e l l o i punomoćnici c r k v e 
svetoga D u j m a : p r i m i c e r i j B e r t a n D o m i n i k o v , k a n o n i ­
ci C v i t a n Dragošev i J u r a j P e t r o v i plemići A n d r i j a 
M a r k o v , A r n i r L o v r i n i P e t a r Pečenić. Sv jedoci s u b i l i 
j e d n a k o u g l e d n i : prijašnji g r a d s k i k n e z M a r k o M e m o , 
kaštelan obližnjega g r a d s k o g kaštela B a r t o l o m e j T a -
g l iap ie tra , P a v a o V u č i n i n i k o m o r n i k A n d r i j a M i l a d i -
nov. E g z a m i n a t o r bijaše M i h a M a d i j e . 
U g o v o r e n o je da će J u r j u b i t i plaćeno 306 d u k a t a , 
i to od d o b a r a c r k v e 300, od n a d b i s k u p a 2, a po d u ­
kat od punomoćnika B e r t a n a , C v i t a n a , J u r j a i A n d r i j e 
M a r k o v a . V r i j e m e dovršenja gradnje jest d v i j e i p o l 
godine. Riječi u g o v o r a d o v o l j n o govore, jer se prečesto 
p o n a v l j a j u , o želji naručitel ja da n o v a kapela bude 
is ta kao o n a s tar i ja , svetoga D u j m a , njoj nasuprot . 
O n i određuju J u r j u da n o v u smjest i n a isto mjesto gdje 
bijaše prijašnja k a p e l a istoga sveca, da n j u poruši i 
njezino k a m e n j e opet i s k o r i s t i za g r a d n j u svoje u m j e t ­
nine , os im s tupova k o j i ostaju c r k v i , a l i da može i s k o ­
r i s t i t i i t r i k a m e n a k o j a s u oko c r k v e . Preporučuju m u 
da k a m e n za m e n z u bude dobar i o b i l a n , što znači da 
bude od jednog čvrstog k o m a d a i da s luženje n a n j e m u 
bude udobno. M o r a u s j e v e r n o m z i d u D i o k l e c i j a n o v a 
mauzole ja o t v o r i t i p r o z o r , a l i ne t reba u g r a d i t i žel je­
zne rešetke n a njega. S v e su m u o d r e d i l i , i broj i ras­
p o r e d svetaca k o j i će k r a s i t i o l tar j e d n a k o kao što i h 
je smjestio B o n i n o i z M i l a n a , p a n i j e trebalo J u r j e v a 
crteža. Možda m u je k a n o n i k J u r a j P e t r o v , i s a m k i ­
par , odredio p r i z o r Bičevanja za središnji dio prednje 
strane svečeva sarkofaga — predele o l t a r a . T a zar nje­
gova R a s p e l a ne p o k a z u j u k a k o je b i o d u b o k o z a r o n i o 
u t u t a j n u m u k e ? 
I tako J u r a j Mate jev , p r o t o m a j s t o r i k a m e n a r n a ­
stanjen u Š ibeniku, ostaje n e k o v r i j e m e u S p l i t u i 
r a d i , drži n a o k u p u s v o j u r a d i o n i c u . Z n a m o to j e r ga 
n a l a z i m o 7. l i s topada 1448. p r e d g r a d s k i m k n e z o m i 
suc ima. Tuži svog učenika H v a r a n i n a R a d m i l a R a t k o -
vića nastanjenoga u S p l i t u , j e r je otišao o d njega i 
bez njegove vol je i p r i j e i s teka v r e m e n a od osam go­
d i n a , k o l i k o je b io dužan ostati u J u r j e v o j r a d i o n i c i 
po u g o v o r u s k l o p l j e n o m u Š i b e n i k u z a d n j i h d a n a l i ­
p n j a p r i j e četiri godine. M a j s t o r traži za zadovol jenje 
20 d u k a t a za s v a k u g o d i n u k o j u R a d m i l o n i je p r o b o ­
r a v i o u njegovoj r a d i o n i c i i još k t o m e 25 m a l i h l i b a r a , 
k o l i k o je b i o dužan R a d m i l o v j a m a c V e s e l k o B o g u l i -
nović iz H v a r a . Onaj i s t i g r a d s k i k n e z i suci , M a r i n 
P a v l a B e r i n i , Balša D u j m o v , A r n i r L o v r i n i M i h o v i l 
F r a n j i n , sjedeći n a sudačkom s jedalu u gradskoj loži, 
saslušavši tužitel ja i tuženika i pročitavši i s p r a v u , do-
sudiše J u r j u p r a v o tražit i od Bogul inovića n a k n a d u , a 
R a d m i l a oslobode tužbe. 
1. Split, Arn i rova kapela poslije restauriranja 
N e k o l i k o godina od početka gradnje Staševa o l tara 
poznate i sprave šute o J u r j e v u d je lovanju u S p l i t u . 
T k o zna što sve još k r i j u a r h i v i , posebno k a p t o l s k i . 
T a k o ne znamo n i k a d a je dovršio oltar, n i k a d a su 
m u ga p l a t i l i . 
N a k o n šest g o d i n a opet j edan spor p r e d g r a d s k i m k n e ­
z o m : sada je to B a r t o l o m e j S o r a n z o k o j i d o v o d i J u r j a 
u S p l i t . N a k r a j u godine 1454, 8. pros inca , podnos i p r o ­
t i v njega tužbu majstor I v a n B r a s o l a , a J u r a j o d m a h 
odgovara. K n e z i suci dosuđuju da se spor n a s t a v i n a 
Braču glede k a m e n o l o m a , a za spl i tske poslove da je 
J u r a j dužan položiti jamstvo od 60 d u k a t a , za što će 
jamčiti N i k o l a Terzago. O v o je b i l o p r e d sv jedocima 
N i k o l o m Pečenićem (Marulićem) i L a n c e l o t o m C e n t u r i -
oni jem iz L e n d i n a r i j a . N a k o n n e k o l i k o dana, 14. siječ­
nja 1455, prepisana je u s u d s k u k n j i g u J u r j e v a o b r a n a 
što j u je 8. p r o s i n c a bio napisao p r o t i v tužbe majstora 
Ivana, te J u r j e v a tužba p o d i g n u t a tog si ječanjskog po-
sl i jepodneva p r o t i v njega. J u r j e v e rečenice, p isane ono­
d o b n i m t a l i j a n s k i m , i s t rgnute i z svakidašnje grčevite 
borbe za s v a k u l i b r u i za stečena p r a v a , p o k a z u j u J u r ­
jevu l judskost , p r a v u i ž ivu k a k v a je b i l a . K a d je 
godine 1932. G i u s e p p e P r a g a proučavao te isprave, n i je 
se mogao oteti snaz i tog svjedočanstva o J u r j e v i m p o ­
s l o v i m a , i a k o m u bijaše ci l j t o m i z j a v o m d o k a z a t i J u r ­
jev r a d u R i m i n i j u i tamošnje utjecaje A g o s t i n a d i 
D u c c i j a na njega. O v o je, k o l i k o je dosad poznato, 
posljednje spominjanje J u r j a u s p l i t s k i m i s p r a v a m a , 
J u r j e v a kapela i o l tar A r n i r o v u samostanu benedik-
t i n k i i Stašev o l tar u prvosto lnoj c r k v i n i s u n e p r o m i ­
jenjeni dočekali sadašnja v r e m e n a . Prošla p o k o l j e n j a 
n isu n a te u m j e t n i n e gledala po našim spoznajama 
v r i j e d n o s t i nego su i h m i j e n j a l a po s v o j i m potrebama. 
U s p r k o s s v o j i m spoznajama o i s t a k n u t i m v r i j e d n o s t i m a 
J u r j e v a djela n i t i naše v r i j e m e ni je odavno počelo is­
traž ivalačke i k o n z e r v a t o r s k e radove n a n j i m a . T e k 1946, 
u čišćenju ruševina p r e d s j e v e r n i m z i d o m D i o k l e c i j a ­
nove palače, počinju istraživanja. C v i t o Fisković p r o n a ­
laz i u pločniku zazidane kapele m e n z u ol tara , a u spre­
mištu c r k v e Kašte l -Lukšića , k o j a je k u p i l a A r n i r o v 
sarkofag, stupove što su n o s i l i m e n z u . O t v o r i o je z a z i ­
dani u l a z n i luk , s k i n u o žbuku u unutrašnjosti i z a z i ­
dao istočna vrata . T a d a je mogao v r a t i t i s tupove na 
i z v o r n o mjesto, k a m e n u m e n z u n a n j i h i u r e d i t i ploč­
n i k kapele našavši m u d v i j e raz ine . V i d i o je da je oltar 
imao u p r a v o o n a k a v izgled k a k a v je n a crtežu t i s k a ­
n o m 1765. To otkriće i na n j e m u zasnovana k o n z e r ­
v a t o r s k a o d l u k a o uređenju kapele koje b i joj v r a ­
t i lo dio prvotnoga izgleda, b i lo je p r v o i značajno do­
stignuće suvremene povi jesnoumjetničke znanost i za 
J u r j e v o djelo. R a d o v i od 1974. do 1977. b i j a h u d a k l e 
usmjereni samo n a dovršetak d a v n o početih. Z i d o v i su 
ponovno žbukani, n a stupove je postavl jen odl jev sar­
kofaga, u l a z n i je l u k zaštićen s t a k l o m , pa su stoga 
m o r a l a ponovno b i t i o tvorena istočna v r a t a . K a d a više 
nema c r k v e ko ja je s A r n i r o v o m k a p e l o m činila cje­
l i n u , b a r e m ta osamljena kape la , s d i j e l o m i z v o r n o g , 
a d i j e l o m samo p r i v i d n o g J u r j e v a djela, pokazuje k a k o 
ga majstor bijaše ostvar io . 
R a d o v i na Staševu o l t a r u započeli s u 1974. i još n i s u 
dovršeni. P o t a k n u t i su nastojanjem da i taj o l tar , slično 
kao i onaj gotički, D u j m o v , godine 1958, bude istražen 
i vraćen u s tar i i z g l e d . 1 3 N e upuštajući se sada u do­
k a z i v a n j e (bit će t o m u p r i k l a d n i j e mjesto i vr i jeme) , i z ­
nos im samo svoje zak l jučke o istraženome. 
J u r a j je u s v e m u s l i jedio građevni postupak p r i m i ­
jenjen n a D u j m o v u o l t a r u k o j i m u je određen u z o r o m . 
R e t a b l u o b l i k u svečeva s a r k o f a g a položio je na d v i j e 
k a m e n e k o n z o l e o b l i k o v a n e kao l a v l j e glave. K a k o je 
dno sarkofaga sastavl jeno od d v i j u k a m e n i h ploča 
trebao i m je oslonac u ploči menze. O n n j u postavl ja 
u ureze na i s t i m k o n z o l a m a , tako da one nose i m e n ­
z u i sarkofag. Z a stipes o l t a r a k o r i s t i svečev sarkofag 
iz godine 1210. Pločnik svoje kapele, supedanej o l tara , 
g r a d i od ploča c i b o r i j a stare kapele k o j u je i m a o p r a v o 
porušiti . T a k o se i i zg led ovoga o l tara , n a k o n istraži­
v a n j a , poistovjećuje sa C a m o z z i n i j e v i m crtežom, što ga 
F a r l a t i t i s k a 1751. P o t v r đ u j e se i J u r j e v r a d iz godine 
1448, k o j i m je nastojao u s v e m u s l i j e d i t i želju n a r u ­
čitelja k o j i htjedoše i m a t i d v i j e posve slične kapele u 
c r k v i . 1 4 
J u r a j je u S p l i t u o k u p i o svoje učenike. Doveo i h je 
iz Š ibenika i zapošl javao nove u S p l i t u . Među b r o j n i m 
m a j s t o r i m a k o j i su r a d i l i n a šibenskoj stolnoj c r k v i 
i z a b r a n i s u samo oni k o j i b i j a h u J u r j e v i učenici, i a k o 
je moguće d a je u nestašici posla u Š ibeniku J u r a j 
zapošl javao u S p l i t u i druge majstore s tamošnjega 
gradil išta. U S p l i t u je b io uzet u r a d i o n i c u , v jerojatno 
kao pomoćnik, samo M a t e j Markošević . Možda je J u r ­
jev pomoćnik u S p l i t u b io i A n d r i j a Aleši , b a r e m do 
godine 1448. 
N a j s t a r i j i j e među t i m učenicima R a d m i l o R a t k o v i ć 
i z H v a r a (Radmilus Ratchovich de Liesena). Ušao je u 
J u r j e v u r a d i o n i c u u Š i b e n i k u 27. l i p n j a 1444, i tada 
m u bijaše oko 12 g o d i n a (rođen je d a k l e oko 1432), 
pa za njega u g o v a r a rođak m u V e s e l k o Bogul inović . 
Dogovoreno je da će R a d m i l o b i t i u majstorovoj r a d i ­
o n i c i osam g o d i n a (do 27. l i p n j a 1452) za odjeću, o b u ­
ću, j edan k o m a d alata i 8 d u k a t a . 1 5 Učenik je otišao 
od J u r j a i p r i j e i s teka tog r o k a . G o d i n e 1448. p r e s u ­
đeno m u je u S p l i t u da je i m a o p r a v o otići. M a j s t o r a 
R a d m i l a n a l a z i m o kasni je u Š i b e n i k u : — 8. l i s topada 
1456, 21. k o l o v o z a 1457, 14. s i ječnja 1458, 29. ožujka 1459, 
i na i s t o m gradi l ištu nešto kasni je 2. t r a v n j a , z a t i m p o ­
sl i je n e k o l i k o g o d i n a — 10. siječnja 1464. na Braču, 
p o t o m 1467. u R a b u , te pos l jednj i p u t opet u Š ibeni­
k u 24. vel jače 1479. 1 6 
A n d r i j u Aleši ja (Andreas filius Nicolai de Durachio) 
uzeo je J u r a j u svo ju r a d i o n i c u u Š i b e n i k u 8. siječnja 
1445. N e d u g o z a t i m A n d r i j a je već samosta lan i s k l a p a 
u S p l i t u 4. siječnja 1448. u g o v o r za g r a d n j u kapele sv. 
K a t a r i n e u c r k v i sv. D o m i n i k a . 1 7 
Najviše učenika u z i m a J u r a j godine 1447. K a m e n a r 
L a n c i l a g , s in p o k o j n o g Vuč ića (Lancilagus filius quondam 
Vuchichi lapicida habitator Sibenici), u l a z i u r a d i o n i c u 
1. vel jače, na t r i godine. S t a r i j i je od 18 godina, r o ­
đen je d a k l e p r i j e 1429, a nastanjen je u Š ibeniku jer 
m u odobrenje daje F i r e n t i n a c F r a n j o A l d o b r a n d i . 1 8 U 
Korčul i je J u r a j uzeo u r a d i o n i c u M i h o v i l a Z i v k o v i ć a 
(Michael Sivcovich) n a sedam g o d i n a . O n je m l a d j e r 
z a njega 18. s v i b n j a u g o v a r a otac L u k š a . 1 9 N e d u g o z a ­
t i m u Š ibeniku 21. l i p n j a u g o v a r a D u b r o v č a n i n M a r ­
t i n V e s e l k o v z a svog dvanaestogodišnjeg s ina P e t r a (Pe­
trus filius Martini Alegreti de Ragusio). D a j e ga u n a u k 
n a šest g o d i n a . 2 0 U r u j n u J u r a j u z i m a u S p l i t u M a t e j a 
Markoševića . U b r z o taj s p l i t s k i k a m e n a r i z i d a r u z i m a 
svog učenika P e t r a Sfaganića 4. siječnja 1448. na pet 
g o d i n a za odjeću, obuću i a l a t . 2 1 N a k r a j u godine, 4. 
s tudenoga 1447, u z m a J u r a j u Š i b e n i k u u n a u k M a r i n a , 
s i n a p o k o j n o g A n z e l i n a N i j e m c a (Marinus filius condam 
Anzelini de Alemania), n a sedam g o d i n a . I on je m l a d , 
a ukućanin je Spl ićanina M i h o v i l a P e t r o v o g nastanje­
nog u Šibeniku, k o j i za njega i u g o v a r a . 2 2 
G o d i n e 1449, 2. s v i b n j a , J u r a j u z i m a B o s a n c a M i h o ­
v i l a Vučihnića, k o m e je oko 9 g o d i n a (Michael Vucich-
nich de partibus Bossine), na deset g o d i n a . Z a njega 
ugovara brat R a d o j e d o z v o l o m g r a d s k o g a k n e z a K r i -
stofora M a r c e l l a . 2 3 Iste godine, 24. s v i b n j a , u g o v a r a G r ­
gur Marković školovanje svog petnaestogodišnjega s ina 
V u k a š i n a (Vuchassinus filius Gregorii Marchovich) na 
sedam i pol godina, a već n a k r a j u godine, 19. p r o s i n ­
ca, ugovara V u k a š i n s m a j s t o r o m z idanje k u l a i u t v r d a 
N o v o g a P a g a . 2 4 Početkom p r o s i n c a , 9. dana , u g o v a r a s 
J u r j e m Dubrovčanin Dragoš Dmitrov ić nastanjen u Š i ­
b e n i k u n a u k za svoga s ina M a r i n a (Marinus filius Dra­
gos Dmitrovich de Ragusio) n a osam g o d i n a . 2 5 S l i j e ­
deće godine, 14. vel jače 1450, u g o v a r a šesnaestogodi­
šnji St jepan Grubović (Stephanus Grubovich) svo ju s l u ­
žbu i učenje u J u r j e v o j r a d i o n i c i na šest g o d i n a . 2 6 
N e k o l i k o a r h i v s k i h bi l ježaka g o v o r i o n o v c u k o j i m 
su plaćena J u r j e v a djela i o k r u g u Spl ićana u k o j e m 
su nastal i i o s t v a r i v a n i n jegovi u g o v o r i . Iako nedo­
vol jno poznat, u g o v o r za A r n i r a pokazuje , po K u k u l j e -
vićevim podacima i po k a s n i j i m i s p l a t a m a , da je g lav­
n i n a novca b i l a plaćena i z ostavštine M a r i n a O h m o v i ­
ća. N j e g o v u o p o r u k u n i s a m našao, a l i po o p o r u c i nje­
gove m j k e i i sp latama iz ostavštine doznajem ponešto 
0 n j e m u . Otac m u je b io D m i n k o , p a se k a t k a d a zove i 
Dminkušević , a m a j k a D o b r e iz T r o g i r a . O n a sastavl ja 
o p o r u k u 21. l i p n j a 1438, ko ja je o tvorena 25. l i p n j a 
n a k o n njezine s m r t i . O s i m m a n j i h iznosa sva i m a n j a 
u S p l i t u i T r o g i r u ostavl ja s i n u M a r i n u . 2 7 M a r i n ni je 
poživio dugo, jer se već 1444. počinje i zvršavat i nje­
gova o p o r u k a . N e z n a m gdje m u je kuća. J e d n a je 
b i la b l i z u Sv . M a r t i n a (nju p r o d a j u 4. r u j n a 1446. za 
300 d u k a t a t r g o v c u V e n t u r i E n g l e s c h i M e r a v i g l i a 2 8 ) , a 
druga je u n o v o m g r a d u uz k u ć u k i p a r a I v a n a B u d i -
slavića (miraz žene m u J a k o v i c e 2 9 ) . M a r i n i m a sestru 
M a r g a r e t u , u d a n u za T r o g i r a n i n a M a r i n a Bečića, i ona 
p r i m a od ostavštine 400 d u k a t a i 10 l i b a r a m a l i h , 3 0 i 
brata po ocu, Ivana, k o j i je u H r v a t s k o j , a u S p l i t u 
postavl ja 31. ožujka 1447. punomoćnika P e t r a Pečenića, 
k o j i m u sređuje poslove njegova d i je la ostavšt ine . 3 1 O d 
tog novca plaćen je A n d r i j i Aleš i ju dio za k a p e l u sv. 
K a t a r i n e u d o m i n i k a n a c a . N e z n a m k o l i k o je M a r i n 
ostavio za g r a d n j u A r n i r o v e kapele , a l i veći dio p o z n a ­
t i h isplata iz njegove je ostavštine. Izvršitelj i s u v e l i k o 
i bogato njegovo i m a n j e p r o d a v a l i n e k o l i k o g o d i n a i 
plaćali po o d r e d b a m a oporuke , p a tako i J u r j u . P r i ­
mjerice d a n pred i s p l a t o m , 4. k o l o v o z a 1445, d o b i v a j u 
za v r t u Varošu k o d starog Sv . K r i ž a 150 l i b a r a m a ­
l i h , a istoga dana (po u g o v o r u od 1. kolovoza) 45 
d u k a t a za v i n o g r a d u Sukoišanu 5 1/2 i 1/8 v r e t e n a po 
8 dukata) , p r o d a n n a dražbi A n d r i j i M a r k o v u . 3 2 K o ­
l i k o se može zapaz i t i u i s p r a v a m a , M a r i n je ostavio 
novca i za druge nabožne s v r h e : 24 d u k a t a za p u t d v a ­
j u hodočasnika u Sant iago de C a m p o s t e l a , 3 3 20 l i b a r a 
m a l i h M e l k i o r u , u p r a v i t e l j u i n a d a r b e n i k u S v . M a r t i n a , 
za poboljšanje z v o n i k a 3 4 (ova vi jest potvrđuje postoja­
nje z v o n i k a i n a ovoj predromaničkoj c r k v i ) . 
D r u g i poznat i darovate l j većeg iznosa novca za A r ­
n i r a jest bosanski knez Restoje. Ta j v i s o k i dostojan­
stvenik s d v o r a St jepana T v r t k a piše 21. pros inca 1422. 
pod V i s o k i m u g o v o r s M l e č a n i m a ; 22. l i p n j a 1443. u 
S u t i s k i p ismo D u b r o v č a n i m a ; 3. r u j n a 1444. u K r e š e v u 
p o t v r d u povlast ica Dubrovčanima, a 18. p r o s i n c a 1451. 
u B o b o v c u m i r s n j i m a . R a z l o g njegova d a r o v a n j a za 
A r n i r a mogao b i b i t i i želja da se približi R i m u u ne­
s i g u r n i m z b i v a n j i m a u k r a l j e v s t v u . P a p a N i k o l a V 
s tav l ja ga 8. ve l jače 1449. p o d zaštitu Svete Sto l ice 
»qui ab ineunte etate inter hereticos catholicus perse-
verans«.35 N e v a l j a s m e t n u t i s u m a da je u b e n e d i k t i n ­
s k o m samostanu u m r l a J e l e n a , kći bana V u k a i žena 
V u k a Hranića, te da je u o p o r u c i sastavljenoj 18. ožuj­
k a 1443, a otvorenoj 20. ožujka n a k o n njezine s m r t i , 
o s t a v i l a svoje opat ic i i k o l u d r i c a m a . 3 6 
A r n i r o v u k a p e l u n i s u g r a d i l i samo b o g a t i m d a r o v i m a . 
B i l o je i s k r o m n i h : 10 l i b a r a m a l i h , pa 3 male l i b r e . 3 7  
Z l a t a r V u k ostav l ja 9. l i s t o p a d a 1447. s r e b r n i pozlaćeni 
kalež za A r n i r o v o l t a r . 3 8 Možda je n a g r a d n j u utjecala 
i t adanja opat ica B e t i c a P a p a l i ć . 3 9 
O l t a r sv. Staša je građen n o v c e m p r v o s t o l n e c r k v e i 
r a z m j e r n o n e z n a t n i m p r i n o s o m n a d b i s k u p a te t r i j u k a ­
n o n i k a i j ednog plemića, c r k v e n i h punomoćnika. C r k v a se 
uzdržavala d i j e l o m desetine, pa se od desetine u z i m a l o 
za g r a d n j e u njoj . Z a n i m l j i v i j e je u s p o r e d i t i n a d b i s k u ­
pove p r i h o d e sa ona 2 d u k a t a što i h daje za Staša. 
T r g o v a c K r s t i t e l j I v a n o v , došljak i z G u b b i j a , p r i m a 
22. p r o s i n c a 1448. u z a k u p na pet g o d i n a n a d b i s k u p o ­
ve desetine sa s v i h područja, o s i m iz S p l i t a , P r i m o r j a 
i S r i n j i n a , za 1.100 d u k a t a n a g o d i n u . D e s e t i n u iz S p l i ­
ta godine 1448. (50 1/2 d u k a t a za n a d b i s k u p a ) s k u p l j a 
N i k o l a Maričić, a o n a iz P r i m o r j a i S r i n j i n a dana su 
10. siječnja 1449. u z a k u p T o m i Pipiniću za 80 d u k a t a . 4 0 
Z a ona 2 d u k a t a n a d b i s k u p je dobio grb svog mletačkog 
roda n a k a p e l i . T a j n a d b i s k u p , J a k o v B a d u a r i o , r o ­
đen je i l i n a k r a j u X I V i l i na početku X V stoljeća. 
N a d b i s k u p je postao 1439, a p r v i m u je spomen u i s ­
p r a v a m a iz godine 1441. P o z n a t je po b o r b i za n a d b i ­
s k u p s k a i m a n j a (1442. pov last ica P e t r a T a l o v c a da m o -
že s k u p l j a t i deset inu s K l i s a i C e t i n e ; 1451. presuda 
D o n a t a B a r b a r a o g r a n i c a m a Sućurca) . U m r o je 1451. 
i p o k o p a n u c r k v i i spred propovjedaonice , što je, po 
m e n i , znači lo i s p r e d S t a š e v e kapele . Ostav io je c r k v i 
misno r u h o , m i t r u , štap i kr iž bogato ukrašene. 
M e đ u punomoćnic ima k o j i s k l a p a j u ugovor p r v i su 
k a n o n i c i . B e r t a n D o m i n i k o v godine 1428. s a k r i s t a je i 
k a n o n i k ; 1446. p r i m i c e r i j ; 1447. punomoćnik k a p t o l a ; 
1450. dopušta obrađivanje zemlje S v . M a r i j e u Žrnov-
n i c i ; 1454. i 1456. postaje a r h i p r e z b i t e r ; 1457. i 1461. 
daje u obrađivanje zemlje svog k a n o n i k a t a na T a b l a m a 
i G r i p a m a , a 1470. v o d i n e k i zemljišni spor. C v i t a n 
Dragošev k a n o n i k je 1435; 25. l i p n j a 1444. daje M i h o ­
v i l u L o v r i n o m u z a k u p na pet g o d i n a svoje n a d a r b i n e 
za 50 d u k a t a na g o d i n u ; 4 1 1446. zajedno sa p r i m i c e r i -
j e m B e r t a n o m pris ta je n a i z n a j m l j i v a n j e m l i n o v a i 
stupe u S o l i n u ; 1447. punomoćnik je k a p t o l a ; te godine 
i 1448. daje n a obrađivanje zeml je Sv . M i h o v i l a de 
Slano, Sv . N i k o l e u V a r o š u i S v . I v a n a na P i s t u r i ; 
1452. sudjeluje u u g o v o r u o k o l o n a t u ; 1457. i z n a j m l j u j e 
svoje zemlje n a T a b l a m a , a 1461. u p r a v i t e l j je S v . M a ­
r i je u Žrnovnici . U ožujku 1470. još se s p o m i n j e kao 
ž i v . 4 2 J u r a j P e t r o v n a j p o z n a t i j i je kao k i p a r . G o d i n e 
1444. k a n o n i k je, u p r a v i t e l j i n a d a r b e n i k S v . P a v l a u 
P o l j u d u . 4 3 G o d i n e 1445. punomoćnik je k a p t o l a i s p o m i ­
n j u se njegove zemlje u Rogaču uz one P e č e n i ć e v e . 4 4 D a ­
na 3. t r a v n j a 1445. prodaje svo ju i k o n u t r o g i r s k o j b r a ­
tovštini S v i h S v e t i h z a 30 d u k a t a , a to m u je 5. siječnja 
1447. p la t io t r o g i r s k i svećenik M a t e j M i h o v i l o v . 4 5 G o ­
dine 1449. zabi l ježeno je da i m a k u ć u u n o v o m g r a d u . 4 8 
G o d i n e je 1455. p r i m i c e r i j , a sl i jedeće popisuje s a r h i -
p r e z b i t e r o m B e r t a n o m r i z n i c u . O d 1466. do 1476. v i k a r 
je n a d b i s k u p a L o v r e Zane. G o d i n e 1469. daje z e m l j u 
u predje lu B o l na težačenje, a 1474. daje krčiti nadar-
b i n u S v . B a r b a r e . G o d i n e 1478. spominje se posl jednj i 
p u t . 4 7 
Među plemićima k o j i su punomoćnici c r k v e čini se 
da je n a j u g l e d n i j i i najbogat i j i bio A n d r i j a M a r k o v . 
N i s a m uspio doznat i kojega je roda, a l i i to b i b i lo 
k o r i s n o j e d n o m istražiti. P o r e d b r o j n i h k u p o p r o d a j n i h 
ugovora k o j i su ostal i sačuvani, najčešće se spominje 
kao punomoćnik n a d b i s k u p a i c r k a v a i samostana: 1434. 
prvostolne, Sv . D o m i n i k a , Sv . F r a n e , Sv . D u h a u S p l i t u 
i t r o g i r s k o g Sv. P e t r a ; 4 8 1 445. Sv . K l a r e ; 4 0 1448. S v . 
St jepana pod b o r o v i m a . 5 0 O n je i u gradskoj službi, 
tako pored vi jećnika i egzaminatora on je godine 1446. 
povjerenik gradnje b e d e m a , 5 1 a 1448. sudac . 5 2 G o d i n e 
1462. spominje se kao živ, a 1477. kao m r t a v . 5 3 K o l i k o 
je bogat svjedoči m i r a z u dragocjenost ima v r i j e d a n 
1.500 d u k a t a k o j i daje 8. vel jače 1449. kćeri P a l m u c i j i , 
k a d se udaje za N i k o l u , s i n a p o k o j n o g D o m i n i k a P a -
pal ića . 5 4 K a k o je s k r o m a n onaj d u k a t što ga daje za 
Staša s p r a m svega tog bogatstva stečenog d i j e l o m i 
c r k v e n i m p o s l o v i m a ! 
U k r u g u J u r j e v i h ugovarača i m a plemića k o j i ne 
plaćaju njegov r a d s v o j i m n o v c e m nego u g o v a r a j u i 
isplaćuju po o d r e d b a m a oporučitelja i l i darovate l ja . 
Najviše i h je iz roda Pečenića: otac i dva s ina. M a r k o 
P e t r o v jest trgovac, a u p o s l o v i m a s J u r j e m izvršitelj 
je O h m o v i ć e v e oporuke . U toj dužnosti često ga zamje­
njuje s i n P e t a r k a o punomoćnik. P e t a r je i punomoć­
n i k prvostolne c r k v e u u g o v o r u za Staša i svjedok k a d a 
J u r a j u z i m a u n a u k Markoševića . D r u g i M a r k o v s i n 
N i k o l a svjedok je i egzaminator u J u r j e v i m i s p r a v a m a . 
M a r k o stanuje u kući uz u l i c u k o j a v o d i od T r g a sv. 
L o v r e do V r a t a od P i s t u r e . 5 5 U p r i z e m l j u je k u ć e trgo­
v i n a k o j u s in m u P e t a r i z n a j m l j u j e 10. ve l jače 1448. 
N i k o l i M a t e j e v o m A l b e r t i j u . 5 9 M a r k o i P e t a r t r g u j u u 
p r i z e m l j u kuće k o j a je vlasništvo s inova p o k o j n o g D o ­
m i n i k a Papalića k o j a se n a l a z i »super platea S a n c t i 
L a u r e n t i i « . 5 7 M a r k o i m a t r i kćeri , pa se po n j i h o v u 
m i r a z u dade m j e r i t i njegovo bogatstvo. M a r g a r e t a , u d a ­
na za T r o g i r a n i n a M i h o v i l a Ćipika, p r i m a 8. s v i b n j a 
1444. 100 d u k a t a , 5 8 a Frančeskina se za m i r a z od 300 
d u k a t a 1. l i p n j a 1449. odriče očev ine . 5 9 Trećoj je i m e 
T o m a s i n a . P e t r o v a je žena J a k i c a Papalić. I m a j u sina 
D u j m a i kćer M a r i c u . K a d a se ona 12. pros inca 1477. 
zaručuje za N i k o l u , s ina p o k o j n o g M i h o v i l a Bilše, otac 
joj je označen kao m r t a v . 6 0 N i k o l a , po k o m e se rod 
kasni je prozvao Marulića r o d o m , 6 1 otac je p j e s n i k a M a r ­
k a i o n j e m u se v iše zna, pa to ne treba p o n a v l j a t i . 
Među izvršitel j ima O h m o v i ć e v e o p o r u k e zas igurno je 
n a j u g l e d n i j i T o m a Papalić. O n je odavno pr i ja te l j te 
kuće, jer je izvršitelj oporuke M a r i n o v e m a j k e D o b r e . 
O s i m što je 1448. zajedno sa A n d r i j o m M a r k o v i m s u ­
dac, on je s n j i m i punomoćnik samostana S v . St jepana 
pod b o r o v i m a . O n i D o m i n i k s i n o v i su N i k o l e i J a k o -
bine. O b a su brata u čast ocu k r s t i l i s inove n j e g o v i m 
i m e n o m . T o m a u m r i j e pr i je 1471. R i z n i c i prvosto lne 
c r k v e ostavl ja Raspelo. 
Još jedan izvršitelj O h m o v i ć e v e o p o r u k e sudjeluje i 
u d r u g i m J u r j e v i m p o s l o v i m a . T o je A r n i r L o v r i n . 
O s i m što je s A n d r i j o m M a r k o v i m pov jerenik gradnje 
g r a d s k i h bedema, on je 1446. rizničar, a t u čast obnaša 
i 1448. 8 2 N e z n a m iz kojeg je r o d a ; b r a t m u M i h o v i l 
j ednako je ug ledan i sudjeluje u m n o g i m sličnim poslo­
v i m a ; kuća i m je u s t a r o m d i j e l u grada. 
O d s v i h izvršitelja O h m o v i ć e v e oporuke možda je n a j ­
češće s J u r j e m v o d i o poslove J u r a j Bobanić . O n je 
J u r j u p lat io i iz d a r o v n i c e Restojeve i j e d n o m jamči 
J u r j u za učenika Markoševića . Živ i u n o v o m g r a d u , 
a grob oca m u M a t e j a n a l a z i se u c r k v i S v . D u h a . O n 
je 30. k o l o v o z a 1444. i punomoćnik te c r k v e i njene 
bratovšt ine . 6 3 V e z u s B o s n o m kao da je n a k o n Resto­
jeve punomoći nastavio i dužnošću općeg s i n d i k a v i k a -
r i je B o s n e . 6 4 
I s p l i t s k i plemić P a v a o V u č i n i n čini se da je bio 
češće nazočan u J u r j e v i m p o s l o v i m a : d v a p u t je svje­
dok, a j e d n o m , kao i Bobanić, jamči J u r j u da će M a r k o -
šević učiniti o n a k o k a k o je b i l o ugovoreno. O n j e m u 
z n a m samo da i m a s ina svećenika, J a k o v a , k o j i je 1444. 
n a d a r b e n i k c r k v e sv. S toš i je . 6 5 Još je j edan s p l i t s k i 
plemić N i k o l a Terzago bio v jerojatno bliži J u r j u od 
osta l ih k o j i m a je spomen sačuvan u i s p r a v a m a . O n je 
za optuženoga J u r j a jamčio godine 1454. 
O k u p l j e n i o k o J u r j a u n j e g o v i m u g o v a r a n j i m a i l i tuž­
b a m a još su i b r o j n i plemići i u g l e d n i c i grada, a l i n i ­
čim dosad p o z n a t i m ni je zajamčena n j i h o v a drukči ja 
veza s m a j s t o r o m . T u je nekadašnji g r a d s k i knez M a r ­
ko M e m o i kaštelan B a r t o l o m e j T a g l i a p i e t r a , k o m o r n i k 
A n d r i j a M i l a d i n o v (koj i je t u s lužbu obnašao još 1471), 
bil ježnik i knežev pisar B a r t o l o m e j i prijašnji p isar 
J a k o v iz T a r v i z a , t u je l i ječnik V i c k o i njegov s luga 
G r g u r i još j e d a n stranac, L a n c e l o t i z L e n d e n a r i j a , a 
od Splićana M a r i n D e o d a t o v i A n d r i j a P r i b i s l a v o v . M e ­
đu n a j u g l e d n i j i m b i j a h u oba b r a t a M a d i j a , M a r i n i 
M i h a . O d J u r j e v i h s u d r u g o v a u pos lu samo je j edan 
zabil ježen kao svjedok: M a r i n M i h o v i l o v . 
P r i k r a j u o v i h a r h i v s k i h i s k r i c a ko je m o g u više n a ­
značiti nego osv i je t l i t i s r e d i n u u kojoj je majstor radio 
i pripomoći budućim istraživanj ima, dometnut ću još 
p o k o j u c i j e n u iz tog v r e m e n a k a k o b i poslužila za 
usporedbu. Z a t r i odi je la p o k o j n o g k a n o n i k a I v a n a K u z -
m i n o g iz P a g a daje na j a v n o j dražbi 18. r u j n a 1448. ar-
hiđakon M a r i n Bi lša 78 d u k a t a . 6 6 B o j a d i s a r M i h o v i l 
M a r k o v posuđuje 3. s v i b n j a 1446. 64 d u k a t a i 76 m a l i h 
so ldi k a k o b i mogao p l a t i t i s l i k a r u D u j m u V u š k o v i ć u 
3.231 l i b r u p l a v i l a . 6 7 20. k o l o v o z a 1444. vr i jede 44 l a k t a 
sker le tnog s u k n a 22 d u k a t a . 6 8 J e d a n b r e v i j a r v r i j e d i 8. 
l i s topada iste godine 20 d u k a t a . Z a n i m l j i v a m u je s u d ­
b i n a : f r a t a r I v a n Piroševlć b io ga je dao za života s v o m 
s u b r a t u A n d r i j i Bi lobradiću da ga on kasni je dade v i -
k a r i j i Bosne. V r i j e d n o s t je v jerojatno dobro proc i je­
njena, jer je t u svjedok s l i k a r D u j a m V u š k o v i ć . 6 9 M a j ­
stor je i 13. t r a v n j a 1445. u S p l i t u , jer p r i m a 10 m a l i h 
l i b a r a kao dio plaće za s l i k u u k a p e l i sv. K a t a r i n e 
d o m i n i k a n s k e c r k v e . 7 0 R i j e t k o se s p o m i n j u cijene koje 
b i b i lo jednostavno uspoređivat i u s v i m v r e m e n i m a . 
J e d a n c r n i k o n j v r i j e d i u Š ibeniku 6. vel jače 1444. 5 
d u k a t a . 7 1 C i j e n a k a b l a sol i 9. s v i b n j a 1446. v r i j e d i samo 
j e d n u m a l u l i b r u , a jedno desetljeće posl i je , 1458. u Ši­
b e n i k u dužinska stopa k a m e n a 8 m a l i h solda. 
T r e b a još samo d o m e t n u t i n e k u o majs toru I v a n u 
B r a s o l i , k o j i u S p l i t u tuži J u r j a . D j e l o v a n j e m u je poz­
nato u S p l i t u , R a b u i možda K o t o r u od 1444. do 1496. 
N e ponavl jajući podatke ko je su iz i s p r a v a i z n i j e l i K u ­
kul jević (1858), P r a g a (1929, 1932) i F isković (1948, 1950, 
1953), upozor i t ću n a d v a nova . O n i pr idonose p o z n a ­
v a n j u djela ovog majstora k o j a b i v a l j a l o j e d n o m p o ­
sebno o b r a d i t i . Iohannes Brasola lapicida habitator Spa-
leti 30. r u j n a 1444. u g o v a r a s l j e k a r n i k o m L a p o m Z e n o -
b i j e v i m g r a d n j u z ida, p r o z o r a i v r a t a kuće na s p l i t s k o m 
g l a v n o m t r g u . 7 2 G o d i n e 1462. on je civis Spaleti i 22. 
l i p n j a p r i m a n a r u d ž b u t r g o v c a K r s t i t e l j a pokojnog I v a ­
na iz G u b b i j a za j e d n u k a m e n i c u u skladištu j e d n a k u 
2. Split, Oltar Staševe kapele poslije restauriranja 
onoj k o j u je bio i z r a d i o za N i k o l u Pečenića. M a j s t o r 
I v a n dovršio je r a d 9. p r o s i n c a 1462. 7 3 
Što zaključiti o J u r j e v u d j e l u u S p l i t u ? P o sačuvanim 
i s p r a v a m a dva su djela s i g u r n a . Osta la m u se p r i p i s u j u 
po s t i l s k i m značajkama. M e đ u ugovarač ima za A r n i r a 
i Staša b i lo je t o l i k o mogućnika po bogatstvu i u g l e d u 
da su i oni m o g l i naručiti o d J u r j a k a k v u građev inu 
za sebe, a l i o tome n a m poznat i a r h i v s k i i z v o r i šute. 
J u r a j je u S p l i t u radio sa mnogo učenika, a l i b i se 
n e k i među n j i m a ubrzo osamosta l i l i . N j i h o v se r a d p r o ­
čuo brzo kao A n d r i j i n i l i nešto spori je kao R a d m i l o v . 
O d j e k je J u r j e v a umijeća i s tovremen. A r n i r o v a k a p e l a 
vjerojatno još n i j e n i dovršena, a d o m i n i k a n c i naručuju 
od A n d r i j e i s t u t a k v u k a p e l u (sigurno ne i oltar) . K o ­
l i k o god J u r a j može b i t i n o v i svojstven u s v o m p r o ­
s tornom i l i k o v n o m p o i m a n j u A r n i r o v e kapele , t o l i k o 
i s t o m snagom može do u pojedinost i s l i j e d i t i z a d a n i 
uzor, a da opet ostane svoj u n o v i m s t i l s k i m v r i j e d n o ­
s t i m a k o j i m a o b l i k u j e di je love Staševe. T o očito p o t v r ­
đuju i n o v a otkrića u u s p o r e d b i s D u j m o v o m k a p e l o m , 
ko ja J u r j u bi jaše određena k a o uzor. P o g l e d u život 
g r a d a k r o z sačuvane bi l ježničke zapise o t k r i v a splet 
građana i n j i h o v i h poslova u k o j i m a nasta ju i ogledaju 
se umjetnička djela. V i d i m o J u r j a u n a p o r u zgrtanja 
novca r a d o m slabo plaćenih učenika i iskorištavanja 
državnih povlast ica p r i b r a n j u k a m e n a u bračkim b r d i ­
ma. Sve je to s l i k a n o v i h društvenih i g o s p o d a r s k i h o d ­
nosa u k o j i m a će t r g o v c i i zanat l i je početi p r e v l a d a v a t i 
v las te lu od r o d a i zemlje. U t o m k o l o p l e t u n o v c a i rada 
J u r a j i njegovo djelo postaju n a m još s t v a r n i j i i bliži. 
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na poslu okupljanja arhivske građe o Jur ju našlo se u 
isti čas više istraživača. Svoja istraživanja imao sam 
mogućnost iznijeti na simpoziju u kojem nisu sudjelovali 
ostali istraživači. Oni su godinu poslije iskoristi l i mo­
gućnost tiskanja građe koju su obradil i , a ovaj zbornik 
još nije bio tiskan. Tako je pet čitavih isprava koje 
ovdje obrađujem tiskano u studij i : M e t o d H r g i 
J o s i p K o l a n o v i ć , Nova grada o Jurju Dalmatincu, 
Arh i vsk i vjesnik, Zagreb, XVII—XVIII/1974—1975, 7— 
—25. 
15 Die X X V I I o Iuni i 1444to indictione VI I . Condutio dissi-
puli magistri Georgii lapicide. 
Actum Sibenici ante cancellarla comunis coram ser 
Marco Iohannis examinatoris comunis, presentibus ser 
Iacobo Iurich et Doyom Gradic ich de Sibenico testibus. 
Ibiquem Alegretus Bogul inovich de Liesena et ibidem 
habitator locavit pro dissipulo ad annos octo proxime 
futuros incepturos instanti die et subsequenter finituros 
magistro Georgio condam Mathei prothomagistro lapicide 
ecclesie Sancti Iacobi de Sibenico ibidem presenti et con­
ducenti Radmi l lum Ratcovich de Liesena cognatum suum 
etatis annorum duodecim vel circa ibidem presentem et 
volentem, promittens dictus Alegretus quod dictus Rad -
mil lus stabit et perseverabit toto dicto tempore cum pre-
dicto magistro Georgio et ab eo non recedit, non furtum 
facere nec inferrenti aut inferre volenti toto suo posse 
conscentiet et laborabit de arte predicata secundum suum 
scire et posse | ac serviet et obediens erit dicto magistro 
Georgio et sue familie i n omnibus rebus et servitiis l icit is 
et honestis et omnia al ia faciet que quilibet bonus et le-
galis dissipulus facere debere et tenere. E versa vice pre-
dictus magister Georgius promisit dicto Alegreto st ipu­
lante nomine dicti Radmi l l i ipsum Radmi l lum apud se 
tenere, omnibus suis sumptibus condecentibus, victus et 
vestitus, docere eum artem lapicide iuxta suum scire et 
posse. Et humane tractare et non derelinquere vel a se 
expellem nisi casibus et causis legiptimis precedentibus 
et in fine dictorum annorum octo dare eidem Radmil lo 
unam vestem, unum mantel lum de grisio novo nigro, 
unum zupparel lum de fustaneo, unum par cal l igarum 
panni lat ini , unum biretum preti i l ibrarum tr ium parvo-
rum, unam camisiam, unam mutandam, unum par sub-
tular ium, unum cingulum et unum cultel lum a pane, 
omnia predicta nova, et unum caput cuiuslibet ins t ru­
menti artis sue secundum usitatum Sibenici, et ducatos 
octo auri boni iusti ponderis venetos pro eius salario et 
mercede, promittentes predicte partes sibi ad invicem 
solemniter predicta omnia et singula f i rma et rata ha-
bere et tenere, attendere et observare sub pena l ibrarum 
viginti quinque parvorum et sub obligatione omnium 
suorum bonorum presentium et futurorum et refectione 
damnorum expensarum et interesse l i t is et extra. E t pro 
dicto Radmi l lo pro omnibus et singulis suprascriptis per 
eum observandis predictus Alegretus constituit se f idei-
ussorem et pena soluta vel non tamen rata maneant om­
nia suprascripta. 
na rubu : Non solvit. Publ icatum bis ad prist inum 
magistri Georgii. Publ icatum per me Adamus con-
ductorem ser Karot i cancellarl i 1451 indictione 14a die 
130 mensis M a i i instantis. 
Examinator ser Marcus Iohannis. 
H A Z , Šibenski arhiv, svezak 6/5, l is t 164r—164v (bi­
lježnik An tun Campolongo). Izdanje: Molé (1913), strana 
136, broj 31 — dio isprave. 
16 Navodim skraćene podatke o izvor ima: 1456. i 1457: 
Molé (1913), 157, broj 112, Kolendić (1923), 87, bilješka 
130; 1458: Kolendić (1923), 89, bilješka 143; 1459. (29.3.): 
Molé (1912), stupac 152, broj 23; 1459. (2.4.): Molé (1912), 
stupac 153, broj 25; 1464: Molé (1913), 159, broj 126; 1467: 
Fisković (1953), 63, bilješka 25; 1479: Fisković (1962), 188, 
bilješka 24. 
17 Ugovor je dosad bio neobjavljen, a Kukuljević ga je 
poznavao i iz njega naveo sve važnije podatke. 
M C C C C X L V I I I , indictione X I , die suprascripto. Eccle­
sie Sancti Dominic i eum magistris pro capella conventio. 
Venerabiles v i r i frater Georgius prior et frater Gregorius 
lector monasterii Sancti Dominici , ser Georgius Mathei 
et ser Andreas Marc i procuratores et procuratorio no­
mine dicti monasterii, parte una, et Andreas Nicolai de 
Durachio lapicida habitator Sibinic i , parte altera, per-
venerunt solemniter ad infrascripta pacta et conventio-
nes in hunc modum, videlicet, in scriptis facta et factas 
ac productas tenoris infrascripti, videlicet, conventione 
e pati per una capela de madona sancta Catarina. E p r i ­
ma lo dito maistro debia rumper el muro in mezo de 
la ghiesia, zoe suto el dormitorio e far e lavorar una 
capela in modo e guiza de quella de miser San Raynier, 
chome sta al presente, zoe l archo e con la scalla e cro-
xere e sovaze, tuto a quella guixa e con una fenestra, 
salvo che in le crozere de sopra debia far una sovaza a 
roundo e che noy le debiamo dar le piere per lo dito muro 
e lo tuffo over matoni per lo volto infra le croxere e che 
non sian tegnudi lavorar sopra el volto nienti, tuto resto 
sia a lor spixe, dagandoli noy per so mercede e fadiga du-
catis cento e cinque e doro in quatro termini, zoe la 
prima paga quando andarar tagliar le piere, segondo 
termene quando se chomenzara lavorar, e terzo quando 
chomenzara meter in cura et ult ima paga al compimento 
e lo dito lavorier diebita dar fornido fin a duy anni 
proximi, megliorando el dito lavorier a laudo de bon 
maistro. 
Et rogaverunt dicte partes me notarium et cancellarium 
infrascriptum ut de predictis publ icum confitiam instru­
mentum, promittentes predicta omnia attendere et obser-
vare et non contravenire vel facere sub pena statutorum 
comunis cum obligatione suorum bonorum et dicti mo­
nasterii presentium et futurorum. Ac tum Spaleti in sta-
tione ser Marc i Petr i sub domibus f i l iorum condam ser 
Dominici de Papalis, presentibus ser Marco predicto et 
Marino Michaelis lapicida de Spaleto testibus habitis et 
rogatis, ser Nicola Mar in i consiliario examinatore. 
na rubu: 1450. die X I I I Iu l i i 
Supradictus ser Georgius procurator nomine quo supra 
ultra pactum predictum et solutionem ducatis C V auri 
pro dicta capella promisit dare ipsi magistro Andree 
ducatis V I auri pro laborerio et mercede unius sepul-
ture i l lorum de Lucaris reposite in capella per ipsum 
magistrum Andream facte et propter dicte solutionis et 
laborerii dictus magister Andreas fuit confessus rece­
pisse ducatis L X X V I aur i et l ibra IIIIor et soldis 
IIIIor parvorum usque i n diem presentem, presente 
ser Balt io Duymi. 
A rh i v Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu (JAZU), II d 155, IV, list 51r. (bilježnik Dominik 
de Manfredis, dan 4. siječnja zabilježen na l istu 50v). 
Podatak: K u k u l j e v i ć (Aleksijev Andrija, Slovnik 
umjetnikah jugoslavenskih, Svezak I, Zagreb 1958), stra­
na 4—5; u njemačkom prijevodu, 1868, 11—12. Kolendić 
(1923), 79, bilješka 69 donosi podatak da je majstor 3. 
prosinca 1448. primio 17 dukata za svoj rad. Ovaj je po­
datak točan (HAZ, Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 14, 
list 254r) jer Andr i ja Markov prima od Petra Pečenića u 
ime Ivana Ohmovića taj novac za meštra Andr i ju ; tako 
je Ohmovićeva baština trošena i za ovu umjetninu. 
18 H A Z , Šibenski arhiv, svezak 6/6, list 37v—38r (bilježnik 
Antun Campolongo). Izdanje: Molé (1913), strana 138, 
broj 39 — dio isprave. 
19 H A Z , Korčulanski arhiv, svezak 13, list 89r (bilježnik 
Ivan Mil l ioni ) . Podatak: Kolendić (1923), strana 77, b i ­
lješka 54. 
20 H A Z , Šibenski arhiv, svezak 6/6, list 140v—141r. Izda­
nje: Molé (1913), strana 139, broj 41 — dio isprave. 
21 A rh i v J A Z U , II d 155, IV, list 50v. Podatak: Kuku l j e ­
vić (1859), strana 243. 
22 H A Z , Šibenski arhiv, svezak 6/6, list 220v—221r. Izdanje: 
Molé (1913), strana 140, broj 47 — dio isprave. 
23 H A Z , Šibenski arhiv, svezak 6/7, list 86v—87r. Izdanje: 
Molé (1913), strana 145, broj 65 — dio isprave. 
24 Podatak donosi Kukuljević (1859), 245, a dio isprave i z ­
daje Molé (1913), 145, broj 67. Ugovor za Pag donosi 
isti izdavač na strani 148, broj 75, dok mu Kolendić 
ispravlja (1923, strana 80, bilješka 83) datum od 24. na 
19. prosinca. 
25 H A Z , Šibenski arhiv, svezak 6/8, l ist 183v—184r (biljež­
nik Rafael Ferro). Izdanje: M o l é (1913), strana 147, 
broj 72 — dio isprave. 
26 H A Z , Šibenski arhiv, svezak 6/8, l ist 15r—15v. Izdanje: 
Molé (1913), strana 149, broj 79 — dio isprave. 
27 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 21, sveščić 3, l ist 110v. 
28 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 10, l ist 3r. 
29 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 13, l ist 202v — 
1. srpnja 1448. 
30 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 4, list 155v — 
28. travnja 1444. 
31 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 11, list 63v. 
32 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 7, list 317v (ugo­
vor za vinograd), l ist 319v (isplata za vrt), l ist 320v (is­
plata za vinograd). 
33 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 3, list 137v — 
8. ožujka 1444. Za usporedbu hodočašća u Recanati se 
plaća 3 dukata (23, 4, 170v — 8. 6. 1444). 
34 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 3, l ist 157v — 4. 
svibnja 1444. 
35 Regesta isprava u : Euzebije Fermendžin, Acta Bosnae 
potissimum ecclesiastica . . . , Zagrabia, 1892 (Monumenta 
spectantia historiam Slavorum meridionalium, XXI I I ) , 
118 (broj 636), 183 (broj 817), 185 (broj 832), 214 (broj 915), 
207 (879). 
36 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 21, sveščić 2, list 53r. 
37 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 13, list 203v — 
punomoćnici samostana A n t u n Stagni i M ihov i l Fran j in 
(de Avanzo) primaju 10 l ibara od ostavštine Katarine 
Gavosolić, a zatim (list 204r) 3 l ibre od ostavštine Urse 
Dominika Prodašića. 
38 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 21, sveščić 4, l ist 249v. 
39 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 7, l ist 336r — 5. 
listopada 1445; svezak 23, sveščić 15, list 324v — 12. 
srpnja 1449. 
40 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 14, list 263r—263v 
(ostalo područje); l ist 265r—265v (Split); l ist 269r (Pr i ­
morje i Srinjin). 
41 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 4, list 177r. 
42 A r h i v J A Z U , II d 155, VII , l ist 2r. 
43 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 4, list 167v — 2. 
l ipnja 1444. 
44 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 5, l ist 240v — 3. 
siječnja 1445. 
45 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 6, list 279v (ugo­
vor); svezak 23, sveščić 10, list 37v—38r (isplata). 
46 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 14, list 282v — 25. 
veljače 1449. 
47 Sve što o kanonicima nije u posebnim bilješkama iz dje­
la je Ivana Ostojića, Metropol i tanski kaptol u Spl i tu, 
Zagreb, 1975. (Analecta croatica christiana, VII). 
48 A r h i v J A Z U , II d 155, I, list 8v — 21. studenoga. 
49 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 6, l ist 279v — 3. 
travnja. 
50 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 12, list 190v — 
20. svibnja. 
51 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 9, list 409r — 4. 
travnja. 
52 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 12, l ist 195r — 4 . 
l ipnja. 
53 A rh i v J A Z U , II d 155, VI , l ist 11r — 8. srpnja 1462; II d 
155, X , list 4r — 25. listopada 1477. 
54 H A Z , Spl itski arhiv, svezak 23, sveščić 14, list 285r. 
55 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 15, l ist 339r — 28. 
kolovoza 1449. 
56 H A Z , Spl itski arhiv, svezak 23, sveščić 12, list 159r. 
57 A rh i v J A Z U , II d 155, IV, list 8v — 29. kolovoza 1447. 
58 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 4, l ist 158r. 
59 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 15, list 313r. 
60 A rh i v J A Z U , II d 155, X , list 21r. 
61 A r h i v J A Z U , II d 155, VII, l ist 15v — 15. svibnja 1471: 
»Nicolaum Pecenich de Marul is de Spaleto«. 
62 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 9, list 436r — 
kolovoz 1446; svezak 23, sveščić 12, list 189r — 6. svib­
nja 1448. 
63 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak, 23, sveščić 4, list 187v. 
64 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 5, list 239r — 
siječnja 1445. 
65 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 4, list 185v — 8. 
kolovoza. 
66 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 13, list 224v. 
67 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 9, list 415r. 
68 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 4, list 192r. 
69 H A Z , Spl i tsk i arhiv, svezak 23, sveščić 5, list 204r. 
70 H A Z , Spl i tski arhiv, svezak 23, sveščić 6, list 283r. 
71 H A Z , Šibenski arhiv, svezak 6/5, list 40v. 
72 Arh i v J A Z U , II d 155, IV, list 20v. 
73 Arh i v J A Z U , II d 155, V I , list 7r. 
I S P R A V E 
1 
Vjerojatno 21. travnja 1444, Split 
Ser Marcus Petri , ser Georgius Matthaei, 
ser Thomas de Papalis, et ser Raynerius 
Laurenti i , tamquam commissarii testa­
menti ol im Mar in i f i l i i quondam A m i n -
chus Ohmovich, commissario nomine, 
parte una, et Magister Georgius Mat­
thaei lapicida habitator Sibinici , parte 
altera, pervenerunt simul et vicissim 
ad infrascripta pacta compositiones, et 
conventiones. 
Izvornik izgubljen, vjerojatno je bio u 
Splitskom arhivu, svezak 23, sveščić 4, 
list 152. 
Izdanje: Kukuljević (1855), strana 3 — 
dio isprave. 
2 
4. kolovoza 1445, Split 
M C C C C X L V die dicto. Comissarie con-
dam Mar in i quietatio. Magister Georgi­
us Mathei lapicida habitator Scibinici 
per se et heredes sous fecit ser Georgio 
Mathei comissario et ser Petro Marc i 
procuratore comissarie condam ser M a ­
r in i Ohmovich presentibus et recipien-
tibus nominibus supradictis finem, qu i -
etationem | absolutionem et pactum 
perpetuum de ulterius aliquid in futu­
rum non petendo nec peti fatiendo de 
ducatis nonaginta auri quos ipse magi-
ster Georgius sponte fuit confessus et 
contentus ac asseruit se habuisse et 
recepisse ac sibi datos et solutos fuisse 
ab eisdem ser Georgio et ser Petro 
dantibus nomine dicte comissarie pro 
parte solutionis Cape l le quam fabricat 
ipse magister Georgius in ecclesia seu 
monasterio Sancti Benedicti de extra 
muros Spaleti, renuntians ipse magister 
Georgius exceptioni dictorum ducato-
rum L X X X X t a non habitorum et non 
receptorum a dictis ser Georgio et ser 
Petro prout supra etc. Quam quietatio-
nem ac omnia et singula suprascripta 
promisit habere perpetuo f irma et rata 
ac observare et non contravenire sub 
pena statutorum cum obligatione suo-
rum honorum etc. Ac tum Spaleti in p la ­
tea Sancti Laurent i i , presentibus magi­
stro Vincentio phisico comunis et ser 
Mar ino Deodati testibus rogatis, ser 
Andrea Pr ib is lav i consiliario examina-
tore. 
Historijski arhiv u Zadru, Splitski ar­
hiv, svezak 23, sveščić 7, list 320v— 
—321r (bilježnik Dominik de Manfredis, 
dan 4. kolovoza zabilježen na listu 
320r). 
Podatak: Kolendić (1923), strana 74, 
bilješka 39. 
Izdanje: Fisković (1948), strana 206, 
bilješka 16 — čitava isprava. 
3 
10. rujna 1447, Split 
M C C C C X L V I I die X dicti mensis Sep-
tembris. Magistr i Georgii lapicide pro 
discipulo. Publ icatum. 
Matheus Petr i Marcozevich murarius 
et Spaleto homo sui iuris se sponte lo -
cavit et pacto astrinxit ad serviendum 
de arte sua murar i i et lapicide magi­
stro Georgio Mathei lapicide habitato-
ris S ib in ic i presenti et ipsum Matheum 
recipienti pro annis tribus continuis 
incohandis die primo mensis octobris 
proxime venturi promittens ipse Mathe­
us bene, fideliter et solicite servire et 
famulari ipsi magistro Georgio i n dicta 
sua arte et super dicto tempore tr ium 
annorum et quod mandata l ic i ta et 
honesta facere et adimplere ac sibi 
hobediens esse nec a dicto magistro 
Georgio recedere ante dictum tempus. 
Et hoc quia ipse magister Georgius 
promixit tenere dictum Matheum eo 
tempore et bene tractare, artem suam 
instruere sibique dare expensas oris, 
hospitium et calceamentum nec a se 
licentiare ante dictum tempus, cuius 
vero Mathei precibus et instantia et 
pro predictis per eum promissis obser-
vandis. Ser Paulus Vulc in i et ser Ge­
orgius Mathei de Spaleto ib i presentes 
se sponte constituerunt dicto magistro 
Georgio plezios et fideiussores. Que 
omnia promiserunt dicte partes sibi 
invice attendere et observare non con-
trafacere vel venire sub pena ducato-
rum X X V auri solvenda per partem 
convenientem cum refectione damno-
rum et expensarum litis etc. Ac tum 
Spaleti inter ambas portas, presentibus 
ser Petro Marc i et Marino Michaelis 
lapicida testibus habitis et rogatis, ser 
Mar ino Andree de Madiis consiliario 
examinatore. 
Arhiv Jugoslavenske akademije zna­
nosti i umjetnosti u Zagrebu, II d 
155, IV, list 15v (bilježnik Dominik de 
Manfredis). 
Podatak: Kukuljević (1859), strana 243. 
Izdanje: Hrg i Kolanović (1976), stra­
na 20, broj 7 — čitava isprava. 
4 
10. rujna 1447, Split 
M C C C C X L V I I die dicto. Predict i pro­
cura. 
Magister Georgius Mathei lapicida ha­
bitator Sibinic i omnimodo etc. fecit, 
constituit et ordinavit cireumspectum 
v i rum ser Pau lum Aure l ium Mothone-
nsem notarium absentem tanquam pre-
sentem eius certum nuntium, actorem, 
exactorem et procuratorem legit imum 
et spetialem, specialiter et maxime 
ad exigendum et recipiendum a comis-
saria condam Mar in i Ohmovich de 
Spaleto id totum debitum et debendum 
dicto constituenti per ipsum comissa-
r iam pro solutione laborerii unius ca­
pele et de recipiendis per ipsum con­
stitutum et de ducatis X X t i aur i ha­
bitis et receptis per dictum constitu-
entem quietandum, absolvendum et l i -
berandum per omnen modum abso­
lutorias et liberatorias cartas et i n ­
strumenta finis et quietantie f ieri ro-
gandum etc. promittens et volens etc. 
Ac tum inter ambas portas, presentibus 
ser Paulo Vu lc in i et ser Micha Andree 
testibus rogatis, ser Marino de Madi is 
consiliario examinatore. 
Arhiv Jugoslavenske akademije znano­
sti i umjetnosti u Zagrebu, II d 155, 
IV, list 15v (bilježnik Dominik de 
Manfredis, dan 10. rujna zabilježen na 
istom listu). 
Podatak: Kukuljević (1859), strana 254. 
Izdanje: Hrg i Kolanović (1976), stra­
na 21, broj 8 — čitava isprava. 
5 
23. rujna 1447, Split 
M C C C C X L V I I die dicto. Comissarie 
condam Mar in i Ohmovich quietatio. 
Circumspectus vir ser Paulus de Aure ­
liis Mothonensis notarius ad presens 
moram faciens in Spaleto tanquam pro-
curator et procuratorio nomine magi­
stri Georgii lapicide habitatoris Sc i -
binici mandatum habens ad infrascr i ­
pta uti patet publico procurationis i n ­
strumento scripto et rogato per me 
notarium et cancellarium infrascrip-
tum in presentibus millesimo et i nd i ­
ctione I die X mensis instantis fecit et 
facit ser Thome de Papalis tanquam 
comissario testamentario o l im ser M a ­
r in i Ohmovich de Spaleto et ser Petro 
Marc i tanquam procuratori ser Marc i 
predicti patris sui etiam comissarii ut i 
supra presentibus et recipientibus no­
mine comissarie huiusmodi finem, qu i -
etationem, absolutionem et pactum per-
petuum de aliquid ulterius in futu­
rum non petendo nec peti fatiendo 
vel consentiendo de ducatis septuagin-
ta sex auri et in auro quos ipse ser 
Paulus procurator sponte d ix i t et con-
fessus fuit se habuisse et recepisse 
ac sibi datum et solutum fuisse. Item 
de ducatis viginti auri quos habuit 
et recepit idem magister Georgius a 
supradicto ser Petro procuratore dante 
et solvente nomine comissarie predicte. 
Et hoc pro parte solutionis pretti unius 
Capelle que fabricatur per ipsum magis-
trum Georgium pro dicta comissaria 
in ecclesia monasterii Sancti Benedicti 
civitatis Spaleti. Et renuntiavit ipse 
ser Paulus procuratorio quo supra no­
mine exceptioni non sic datorum, habi -
torum et receptorum dictorum ducato-
rum nonaginta sex aur i prout supra 
speique future habitationis et solut i­
onis ulterius fiende etc. Quam quieta-
tionem promisit dictus ser Paulus no­
mine procuratorio predicto habere per­
petuo f irmam et ratam ac observare 
et non contrafacere vel venire sub 
pena statutorum comunis cum obliga-
tione bonorum dicti magistri Georgii 
presentium et futurum etc. Ac tum su­
per platea Sancti Laurent i i ad Camera 
salis, presentibus circumspectis vir is 
ser Iacobo de Tarvisio notario et ser 
Bartholomeo de Martilengo notario et 
cancellano domini comitis antedicti te­
stibus habitis et rogatis, ser Nicola 
Marci consiliario examinatore. 
Arhiv Jugoslavenske akademije zna­
nosti i umjetnosti u Zagrebu, II d 
155, IV, list 18v—19r (bilježnik Do­
minik de Manfredis, gradski knez Ale­
ksandar Marcello, dan 23. rujna zabi­
lježen na listu 18v). 
Podatak: Kukuljević (1859), strana 254— 
—255. 
Izdanje: Hrg i Kolanović (1976), stra­
na 21—22, broj 9 — čitava isprava. 
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25. rujna 1447, Split 
M C C C C X L V I I die X X V dicti. Ser Ge­
orgii Mathei quietatio. 
Circumspectus v i r ser Paulus de A u -
reliis de Monthono notarius tanquam 
procurator magistri Georgi lapicide ha­
bitatoris Scibinic i nomine procuratorio 
predicto fecit et facit ser Georgio Mat ­
hei de Spaleto presenti et stipulanti 
per se et heredibus suis finem, quie-
tationem et pactum perpetuum da a l i -
quid ulterius in futurum non petendo 
nec peti fatiendo de ducatis v ig int i aur i 
et i n auro promissis ipsi magistro 
Georgio lapicide per dictum ser Ge­
orgium Mathei nomine et vice magnifici 
v i r i domini comitis Restoy prothovesti-
ar i i Regni Bosne, nomine fabriche Ca­
pelle que fabricatur per ipsum magis-
trum Georgium in ecclesia Sancti Be ­
nedicti civitatis Spaleti et pro comissaria 
condam Mar in i Ohmovich et hoc quia 
ipse ser Paulus procurator sponte fuit 
confessus et contentus se habuisse et 
recepisse ac sibi datos et solutos fuisse 
ab eodem ser Georgio dante et solven­
te nomine dicti magnifici domini pro-
thovestiarii prout supra. Renuntians 
dictus ser Paulus quovis nomine excep­
tioni non habitorum et non receptorum 
dictorum vigint i ducatorum speique fu ­
ture habitationis et receptionis ulterius 
fiende etc. Quam quietationem et solu-
tionem promixit dicto nomine habere 
perpetuo f i rma et rata ac observare 
et non contravenire sub pena statu­
torum comunis etc. Ac tum Spaleti in 
cancellaria comunis, presentibus egregio 
viro magistro Vincentio phisico sala­
riato comunis et circumspecto viro Ia­
cobo de Tarvisio notario et o l im can­
cel lano testibus habitis et rogatis, ser 
Andrea Marc i consiliario examinatore. 
Arhiv Jugoslavenske akademije znano­
sti i umjetnosti u Zagrebu, II d 155, 
IV, list 19r (bilježnik Dominik de Man­
fredis, mjesec zabilježen na listu 18v). 
Izdanja: Kukuljević (1855), strana 3 — 
dio isprave; 
Hrg i Kolanović (1976), strana 22, broj 
10 — čitava isprava. 
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28. rujna 1447, Šibenik 
Quietatio ser Pau l i de Aure l i is Moto-
nensis. 
Die X X V I I I o septembris 1447 indictione 
X . Ac tum Sibenici in cancellaria co­
munis coram ser Iacobo Nico l in i exa­
minatore comunis, presentibus ser Gre ­
gorio Chrempsich et ser Paulo Nigo-
evich civibus Sibenici testibus. | Ibique 
magister Georgius condam Mathei de 
ladra prothomagister lapicida fabrice 
ecclesie Sancti Iacobi de Sibenico per 
se et suos heredes contentus et con­
fessus et ib i publice manifestavit se 
habuisse et recepisse ymore vera habuit 
et recepit a prudenti v iro ser Paulo de 
Aurel i is Mothonense ibidem presente 
per se et suis heredibus stipulante et 
solvente ducatos septuaginta sex aur i 
quos dictus ser Paulus procuratorio no­
mine dicti magistri Georgii habuit et 
exegit Spaleti a ser Thoma de Papall is 
comissario condam ser Mar in i Domin i -
chussevich de Spaleto et a ser Petro 
Marc i Picinichio procuratore dicti ser 
Marc i eius patris alterius comissarii 
dicti condam ser Mar in i . E t hoc in 
computo et ratione solutionis et mer-
cedis dicti magistri Georgii lapicide 
pro quodam laborerio cuiusdam capelle 
Sancti A rne r i i de Spaleto, quod l a -
borerium dictus magister Georgius fe­
cit et compiere debet prout de exac-
tione dictorum ducatorum septuaginta 
sex aur i dicebatur apparere instru­
mento quietationis facto Spaleti di 
X X I I I o instantis mensis septembris ma­
nu ser Dominic i de Manfredis cancella-
r i i comunis Spaleti. Item contentus et 
confessus fuit predictus magister Geor­
gius lapicida se habuisse et recepisse 
ymore vera habuit et recepit a pre­
dicto ser Paulo de Aurel i is ib i pre­
sente et stipulante ac solvente ducatos 
v ig int i aur i boni in auro venetos r a ­
tione et causa suprascripta quos duca­
tos viginti auri dictus ser Paulus dicto 
procuratorio nomine habuit et exegit 
a ser Georgio Mathei Bubunichio cive 
Spaleti prout de exactione ipsorum du­
catorum vigint i aur i dicebatur appa­
rere instrumentum scriptum Spaleti die 
X X V o instantis mensis manu predicti 
ser Dominic i de Manfredis. Renuntians 
dictus magister Georgius exceptionibus 
et probationibus non habitorum et non 
receptorum pro dictorum ducatorum 
septuaginta sex aur i a predicto ser 
Paulo de Aure l i is modis et rationibus 
suprascriptis et omnibus aliis suis iuris 
vel facti auxi l i is et favoribus qui pre-
predictus magister Georgius per se et 
suos heredes fecit perpetuam finem, 
quietationem, absolutionem, l iberatio-
nem, securitatem et pactum predicto 
ser Paulo de Aure l i i s per se et suis 
heredibus stipulanti de ulterius non 
petendo suprascriptos ducatos septua­
ginta sex auri . Et promittens solemniter 
dictus magister Georgius predictam f i ­
nem, quietationem et securitatem a se 
factum et omnia et singula suprascripta 
perpetuo f i rma et rata se habiturum 
ac attendere et observare et attendi et 
observari tacere per quascumque per­
sonas ubique locorum sub pena quarti 
p lur ium dictorum ducatorum et sub 
obligatione omnium suorum honorum 
presentium et futurorum et refectio-
nem damnorum, expensarum et inte­
resse l it is et extra. Et pena soluta vel 
non, tamen rata maneant omnia et s in ­
gula suprascripta. 
Histor i jski arhiv u Zadru, Šibenski 
arhiv, svezak 6/6, list 187v—188r (bi­
lježnik An tun de Campolongo). 
Izdanje: Molé (1913), strana 139, broj 
44 — dio isprave; isto Montani (1965), 
strana 463. 
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27. lipnja 1448, Split 
Commissari i sup rad i c t i . . . Fecerunt su­
pradicto magistro Georgio lapicide pre­
senti et recipienti finem et absolutio­
nem de laborerio et fabrica dicte Ca-. 
pelle, eo, quod dixerunt et contenti 
fuerunt ipsum magistrum Georgium de­
disse dictam capellam bene fulcitam et 
expeditam in ordine et in puncto pro-
ut tenebatur et obligatus erat, et ad 
laudem boni magistri, de qua se bene 
contentos vocaverunt. 
Ivornik izgubljen, vjerojatno je bio u 
Splitskom arhivu, svezak 23, sveščić 
4, list 152. 
Izdanja: Kukuljević (1855), strana 348— 
—349, bilješka — dio isprave; 
Kukuljević (1859), strana 255 — isti dio 
isprave; 
Fosco (1873), strana 44 (u drugom izda­
nju 1893. na strani 29) — dio prije iz­
danoga dijela isprave; isto Montani 
(1967), strana 18. 
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30. lipnja 1448, Split 
M C C C C X L V I I I die ultimo dicti men­
sis. Pacta capelle Sancti Anastasii cum 
magistro Georgio lapicida. Publ icatum. 
Venerabiles v i r i dom Bertanus Domi ­
nici primicerius, dom Zivitanus Drago-
sii et dom Georgius Petri . 1 Nobiles v i r i 
ser Andreas Marc i , ser Raynerius L a u ­
rentii et ser Petrus Marc i de Spaleto, 
tanquam procuratores ecclesie Sancti 
Duymi Spalatensis 2 cum licentia, pre­
sentia et consensu reverendissimi pa­
tris domini archiepiscopi antedicti et 
magnifici v i r i domini comitis u l t ra -
scripti, parte una, et magister Georgi­
us Mathei lapicida habitator Scibinici , 
parte altera, pervenerunt soleminter et 
vicissim ad infrascripta pacta et con-
ventiones in hunc modum, videlicet, 
quia ipse magister Georgius se obl i -
gando3 promisit dictis procuratoribus 
facere et fabricare, construere et l a ­
borare unam capellam 4 ad honorem 
Sancti Anastasii in ecclesia predicta 
Sancti Duymi et in loco capelle veteris 
Sancti Anastasii, dictam capella vete­
rani destruendo et removendo et ca­
pellam novam in ipso loco facere et 
fabricare prout supra, et ad s im i l i -
tudinem ad opus et laborerium capelle 
Sancti Duymi que est in ecclesia pre­
dicta cum tantis figuris seu imaginibus 
sanctorum quante sunt in ipsa capella, 
cum fenestra et cum aliis laboreriis 
consimilibus et necessariis dicte ca­
pelle Sancti Anastasi i 5 cum suo alteri 
et in eodem modo et ordine seu labo-
rerio prout stat capella predicta Sancti 
D u y m i 8 non intelligendo picturas l a ­
borando et ponendo in dicta capella 
bonos et sufficientes lapides ferrum 
et plumbum et al ia necessaria, om­
nibus ipsius magistri Georgi i 7 ex-
pensis fatiendo voltam dicte capelle 
de lapidibus tuffis salvo quod non 
teneatur facere feratam dicte fenestre, 
laborando et fabricando ad laudem bo­
ni magistri et non deteriorando dictum 
laborerium, et hoc pacto quod l ic i tum 
sit ipsi magistro Georgio ponere in 
laborerio dicte capelle per eum fiende 
de lapidibus capelle veteris predicte 8 
si necesse fuerit salvis et reservatis 9 
pro ecclesia predicta colonis, l idibus 
et bassis ipsius capelle non ponendis 
in opere predicto. Item ponere etiam 
possit in dicto onere tres lapides qui 
sunt circe ecclesiam Sancti Duymi sibi 
ostensi 1 0 ponendo etiam super altari 
lapidem bonum et sufficientem quam 
quidem capellam dare promixit idem 
magister Georgius expeditam et perf ini-
tam, hinc ad duos annos11 cum dimidio 
proxime venture, et hoc pro ducatis 
trescentis et sex auri prefacti domini 
procuratores dare ac solvere promise-
runt dicto magistro Georeio finita dicta 
capella et hoc modo, videlicet. ducatos 
CCC auri | in bonis et de bonis dicte 
ecclesie et ducatos V I auri hoc modo, 
videlicet, ducatos duos quos solvere 
promixit dominus archiepiscopus an-
tedictus, et ducatos auatuor solvere 
promiserunt prefati dom Bertanus, dom 
Zivitanus, dom Georgius et ser Andreas 
Marc i , videlicet, ducatum unum pro 
quolibet eorum, in pace et quietate sine 
aliqua contradictione et dilatione. Et 
predicta omnia observare promiserunt 
dicte partes sibi inv icem 1 2 et non con-
trafacere vel venire sub pena et obliga-
tione omnium honorum dicte ecclesie 
et ipsius magistri Georgii cum refecti-
one omnium damnorum et expensarum 
litis et extra. Ac tum Spaleti ad portam 
marine, presentibus spectabilibus vir is 
domino Marco Memo, domino B a r t o ­
lomeo de Chataiapiera, ser Paulo V u l -
c ini et ser Andrea Mi lad in i testibus 
rogatis, ser Micha Andree examinator. 
Historijski arhiv u Zadru, Splitski ar­
hiv, svezak 23, sveščić 13, list 202r— 
—202v (bilježnik Dominik de Manfre­
dis, mjesec zabilježen na listu 201v. 
Svi dosadašnji izdavači stavljali su na 
početak invokaciju i dataciju, ali se 
one u bilježničkom zapisu kakav se 
sačuvao u njegovoj knjizi ne nalaze 
na početku zapisa nego na početku 
knjige, na listu 201r: In Christ i no­
mine amen. Anno nativitatis eiusdem 
millesimo quadrigentesimo quadrage­
simo octavo. Inditione undecima. D u -
cante serenissimo principe et domino 
domino Francisco Foscari, Dei gratia 
inclito duce Venetiarum etc. temporibus 
quidem reverndissimi in Christo patris 
domini Jacomini Baduario eadem gra­
tia archiepiscopi Spalatensis, magnifici 
et gloriosi v i r i domini A lexandr i M a r ­
cello honorabili comitis, nobiliumque 
v i rorum Thome de Papalis, Michaelis 
Laurent i i , Andree Marc i et Ioannis 
Micacich iudicum Spaleti. Poradi važ­
nosti ovog ugovora i brojnih dopuna 
koje su u postupku ugovaranja nastale, 
te bile bilježene ili precrtavanjem i 
dodavanjem novih riječi u retku, ili 
iznad njega ili pak dodavanjem novih 
riječi, uz znak, na rubu lista, pobrojao 
sam i razjasnio sve to u bilješkama. 
Tako je postalo jasnije kako se u ugo­
voru stvarao Jurjev posao — gradnja 
oltara sv. Staša. Gotovo bi se moglo 
pretpostaviti što su govorili naručitelji, 
a što Juraj odgovarao. 
1. Čitav red Venerabiles . . . Petr i do­
dan povrh prijašnjega početka is­
prave Nobiles . .. 
2. Iza Spalatensis precrtana je riječ 
presenti. 
3. Najprije je bilo napisano obligat 
et dat, pa je pretvoreno u ob l i -
gando, a et i dat precrtano, pa 
na rubu lista umetnuto, uz znak, 
promisit. 
4. Iza capellam, uz znak, na rubu 
umetnuto ad honorem. 
5. Iza Anastisi i , uz znak, na rubu u-
metnuto cum suo altari, a pre­
crtana je riječ cum koja je bila 
napisana iza Anastasii . 
6. Iza Duymi , uz znak, na rubu u-
metnuto non intelligendo picturas. 
7. Iza Georgii stoji znak i iznad retka 
umetnuto expensis. 
8. Iza predicte, uz znak, na rubu 
umetnuto si necesse fuerit. 
9. Iza reservatis, uz znak, na rubu 
umetnuto pro ecclesia predicta. 
10. Iza ostensi, uz znak, na rubu u-
metnuto ponendo etiam super a l ­
tari lapidem bonum et sufficientem. 
11. Iza riječi annos bilo je napisano 
proxime venture, ali je precrtano. 
12. Iza riječi invicem bilo je napisano 
ac attendere et observare, ali je 
attendere i observare precrtano.) 
Izdanja: Farlati (1765), strana 387 — 
čitava isprava; 
Kukuljević (1859), strana 256 — čitava 
isprava; 
Fosco (1891), strana 17—18, isprava F — 
čitava isprava; 
Molé (1913), strana 141—142, broj 55 — 
čitava isprava; 
Montani (1965), strana 464 — dio ispra­
ve. 
Tal i janski prijevod: Fosco (1891), stra­
na 17—18, isprava F — čitava isprava. 
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7. listopada 1448, Split 
M C C C C X L V I I I die VI I dicti mensis 
scilicet octobris. Pro Radmilo Rathco-
vich absolutio. Publ icatum. 
Coram domino comite antedicto et i u -
dicibus suis. Comparuit magister Ge­
orgius Mathei prothomagister lapicida 
habitator Scibinic i et exposuit cum hoc 
sit quodam Radmilus Rathcovich de Le -
sna nunc habitator Spaleti sit i l l i ob l i -
gatus per publ icum instrumentum ad 
servandum ipsi magistro Georgio in 
arte sua pro annis octo successivis 
et ipse Radmilus recesserit ab eo abs-
que l icentia sua nundum finitis annis 
quatuor sue firme, quod est in grave 
preiudit ium et damnum dicti magistri 
Georgii et contra formam et continen-
tiam dict i instrumenti ; propterea petebat 
dictum Radmi lum cogi ad f iniendum et 
per complendum dictum tempus anno-
rum octo et ad observandum contenta in 
dicto instrumento alias quod teneatur ad 
solutionem l ibrarum X X V parvorum 
pro pena apposita in instrumento pre­
dicto et ad satisfactionem ducatorum 
X X auri singulo anno pro damno et 
interesse ipsius magistri Georgii sibi 
secutis et secuturis pro eo tempore 
quod restat dictorum octo annorum, 
dicto vero Radmi lo presente et dicente 
non teneri ad observandum dictum i n ­
strumentum nec petita per ipsum ma-
gistrum Georgium vigore dicti instru­
menti. Unde dominus comes antedictus 
sedens pro tr ibunal i in logia Sancti 
Laurent i i comunis Spaleti ad iura red-
denda cum dictis suis iudicibus auditis 
partibus supradictis et viso ac intellecto 
dicto instrumento per quodam Alegre­
tus Bogulinovich de Lesna locavit ipsi 
magistro Georgio dictum Radmi lum 
tunc tempore annorum X I I se ipsi ma­
gistro Georgio principalem constituit 
fideiussorem pro dicto Radmilo promit-
tens omnia contenta in ipso instru­
mento observare sub pena predicta 
l ibrarum X X V parvorum, pronuntiavit 
et terminavit quod ipse magister Ge­
orgius petere aut cogere et molestare 
minime possit dictu Radmi lum vigore 
dicti instrumenti sed habeat ipse ma­
gister Georgius actorem regressum con­
tra dictum Alegretum, absolvens dic­
tum Radmi lum ab impetitionem eius­
dem magistri Georgii. 
Historijski arhiv u Zadru, Splitski ar­
hiv, svezak 19. sveščić 3, list 24v (bi­
lježnik Dominik de Manfredis. suci iza­
brani 30. rujna popisani na listu 24r). 
Podatak: Ivanišević (1975), sažetak, 
strana 2. 
Izdanje: Hrg i Kolanović (1976), stra­
na 22—23, broj 11 — čitava isprava. 
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8. prosinca 1454, Split 
Die octo decembris. Pro magistro Io-
hanne Bresuola et magistro Georgio 
lapicida de Sibenicho. 
Ccmparuit coram domino comite et 
iudicibus suis magister Iohannes Bre -
xuola lapicida et produxit in scriptis 
quandam suam petitionem tenoris etc. 
ut in filza l i tterarum continetur, pe-
tens compeli debere magistrum Geor­
gium lapicidam de Sibenico ad pre-
standum fideiussionem de omnibus que 
petebat vigore dicti petitionis. 
Ep paulo post ser Georgius lapicida 
produxit defensionem suam tenoris etc. 
ut in dicta filza continetur, petens 
etc. Unde, vissa dicta petitione et 
defensione, dominus comes sententi-
avit cum suis iudicibus quod super 
facto petrare et eis que spectabant 
ad petrariam seu lapidum ire debeant 
Braciam unde situata est, ad quam 
diferentiam cognoscendam partes de 
voluntate se posuerunt ad terminum 
usque ad Epifaniam proxime venturam. 
Item quod idem magister Georgius te­
neatur dare plezariam de ducatis sexa-
ginta auri ad cuius preces et instan-
tiam ser Nicolaus de Terzago fideiussit 
de solvendo in quantum cognoscetur i p ­
sum magistrum Georgium fore debito-
rem | eiusdem magistri Iohannis Bresula 
de contentis in capitulis sue petitio­
nis in capitulis sue petitionis signatis 
signo crucis, de quibus dominus comes 
potest et esse debet iudex, statuens 
terminum ipsi magistro Iohanni ad 
probandum dicta capitula per dictum 
magistrum Georgium denegata usque 
ad Epifaniam proxime venturam. E t 
sic partes renuntiarunt feriis, diebus 
feriatis, proclamationibus terminorum 
presentium et futurorum, presentibus 
ser Nicola Picenich et Lanzeloto Cen­
turioni de Lendenaria testibus et aliis. 
Historijski arhiv u Zadru, Splitski ar­
hiv, svezak 25, sveščić 1, list 643r— 
—643v (bilježnik Bartolomeja Soranza, 
godina zabilježena na listu 648 v). 
Podatak: Kolendić (1923), strana 84, 
bilješka 105. 
Izdanje: Prag (1932), strana 529 (8), 
broj I — čitava isprava. 
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14. siječnja 1455, Split 
Die 14 ianuari i . Pro magistro Georgio 
lapicida de Sibenicho. Hec est quedam 
copia certe responsionis facte per m a ­
gistrum Georgium prothomagistrum de 
Sibenico cuidam petitioni contra eum 
facte per magistrum Iohannem Bresula, 
ut in filza l i t terarum continetur, pro-
ducte coram domino comite die VIII , 
octavo, decembris proxime preteriti, 
quam voluit in presenti l ibro anotari 
debere pro favore iur ium suorum, te­
noris, etc. 
Davanti magnifico et generoso miser 
Bartholomio Soranzo per la i l lustr is­
sima et excellentissima ducal signoria 
de Venexia honorando conte e capitanio 
dela cita de Spalato e del distreto e de 
questi vostri egregii e nobeli zudexi, 
mi Zorzi de Mathio taiapiera respondo 
al la iniusta domanda fata contra de 
mi per maistro Zuan Brexuola. 
A l l a pr ima domanda, dove domanda 
ducati doxento per piere ho portado a 
Rimano et i n Ancona, non so quelo el ' 
diga perche se io ho portado piere in 
Ancona et a Rimano del isola dela B r a -
za sono state mie et hole fate cavar 
cum l i miei denari per quela auctorita 
concessa a me per la i l lustrissima s i ­
gnoria de Venexia et anche per aucto­
rita concessa a mi per lo conseio dela 
Braza. Et per tanto se 1' vuol niente 
venga ala Braza dove pende questa 
nostra lite. De stara 10 de tormento 
che 1' dito me domanda non so quelo 
che 1' diga. 
Dela sententia che 1' dito domanda d u ­
cati 20 non so quelo che 1' diga perche 
quela sententia la qual e 1' fo sententi-
ado in mio favor de quele mie piere 
taiade che l' me tolse del isola dela 
Braza. Et per tanto se 1' vuol niente 
mie maistr i a mie spexe, la dicta sen­
tentia e v iva e non taiada come apar 
nela cancelaria dela Braza. 
Dela condenaxon che 1' dito domanda 
l ivre 50, non ge promessi mai denar 
nisuno, ma ge promessi se 1' me pro­
vava che 1' habia posudo tuor le mie 
piere corno cossa sua senza pagarle, 
onver farne chavar a suo spexe altre 
tante corno fono quele che 1' me tolsse, 
como apar per la sententia in cancela­
ria dela Braza, cum questi pati ge pro­
messi far taiar la sententia ale mie 
spexe. E fu presente maistro Doimo 
depentor in Spalato. 
De zornade 5 e 1' dixe haverme lavo-
rado cum III fanti, digo se lu i ne suoi 
fanti me hano lavorado io l i ho pagadi. | 
De zornade IIII che 1' dixe esser stado 
ala Braza cum m i a perder tempo, 
respondo che molto piu son stado per 
lu i m i e l i mie lavorenti e churado ali 
fati soi, et maxime nel tempo dela peste. 
De quela chaxa e 1' dixe haver afitado 
a mio cugnado non so quelo che 1' diga. 
Se 1' a hafitado la caxa a mio cognado 
fazase pagar si del fito corno del damno. 
Per chavar la sententia soa ala Braza 
dixe haver spexo l ivre III, respondo se 
l' a pexo 1' a spexo a sua posta. L u i 
ha spexo per l i soi fati, a me non apar-
tiene questi fati perche i sono soi e non 
mei. 
Dele due piere dele pile de oio che 1' 
dixe m i ge o tolto, non so quelo che l' 
diga, perche non me poria mostrar che 
a Spalato ne in destreto de Spalato gl i 
habia mai tolto niente, ma se io ho 
tolto alguna cossa ala Braza ho tolto 
como cossa mia per auctorita a me 
concessa per la i l lustr issima signoria 
de Venexia si corno de sopra ho dito. 
De quel tempo che 1' dixe esser stado 
uno anno non ha poduto andare ala 
Braza respondo che mi non lo tegnudo 
ne devedado perche non ho quela l i ­
berta. 
E per tanto ala magnificentia de vu i 
miser lo conte e de questi nobeli et 
egregii zudexi vostri che 1' ve piaqua 
cognoscer che 1' dito maistro Zuan B r a -
xuola non die haver niente de mi, ma 
piu tosto domanda le sopradite cosse 
per turbare i fati mei reservando raxon 
da poder domandar al dito maistro 
Brexuola quelo che I' me die dare si 
como mostraro per lo avegnire cum 
bona raxone ala magnificentia vostra 
e a chadauno zudixio dove se trovere­
mo. 
Eodem die. 
Lecta petitione posita in f i lza l i t terarum 
coram domino comite quam idem ma­
gister Iohannes Brexuola produxit con­
tra dictum magistrum Georgium lap i ­
cidam, idem magister Georgius produ­
xi t certam cedulam tenoris infrascripti, 
videlicet | 
Y H S. Pro magistro Georgio lapicida 
de Sibenicho. 
In la lite vertente fra maistro Z u ­
an Brexuola e mi Zorzi taiapiera 
da Sibenicho per caxon de certe d i -
ferentie havemo fra nui, in la parte 
dove dito maistro Zuan domanda stara 
X de tormento, m i Zorzi responxi nela 
mia risposta denegando l i dicti stara 
X de tormento e questo perche non 
haveva le mie raxon qui. A l presente 
respondo corno 1' e la veri ta che io 
habuto per nome del ditto maistro Zuan 
Brexuola le dicte stara X de tormento, 
zoe da miser pre Iacomo arciprete da 
Sibenicho stara V e da maistro Lorenzo 
P inc in stara V, che sono stara X , dele 
quale lo o mandado al dito maistro 
Zuane ala Braza stara V de farina, si 
come a luogo e tempo me offero de pro­
var. 
P ro eodem. 
Et paulo post idem magister Georgius 
lapicida conparens coram domino comite 
in palatio comunis post prandium, pro­
duxi t quandam cedulam in scriptis 
contra magistrum Iohannem Bresuola 
tenoris infrascripti , absente ipso ma­
gistro Iohanne Bresuola. 
Quam quidem cedulam idem dominus 
comes admisit in quantum de iure te-
netur et aliter non, comittens michi 
notario et cancellario suo ut notitiam 
dare debeam ipsi magistro Iohani de tali 
productione, qui respondeat si velit. Et 
sic incontinenti, vocato ipso magistro 
Iohanne in cancellaria comunis, sibi 
legi ad suam inteligentiam dictam ce­
dulam de verbo ad verbum prout iacet, 
cuius tenor talis est, videlicet. 
Avan t i a vu i megnifico et generoso m i ­
ser Bortholomio Soranzo per la i l l u ­
strissima et excellentissima dugal s i ­
gnoria de Venexia honorando conte e 
capitanio dela cita de Spalato e davanti 
la vostra corte comparo mi Zorzi de 
Mathio taiapiera de Sibenicho doman­
dando che per vu i e la vostra corte 
sia astreto e sententiado maistro Zuan 
Brexuola a darme e pagarme le cosse 
e d inar i sotoscripti. 
E prima, per spexe fate de vegnir da 
Sibenicho a Spalato e ala Braza per 
barcha cum III homeni marinar i e scr i -
pture e altre spexe seguide per fina 
al di presente, l ivre 50, le quale sono 
spexe per difeto del dito maestro Zuan 
Brexuola, conzo sia che per la vostra 
magnificentia fu sententiado corno apar 
neli ati dela cancelaria de comun de 
Spalato 1454 adi 8 decembre, che debbi­
amo esser | al isola de Braza per fina 
al di dela Epi fania e conzo sia che mi 
Zorzi sia stado al termene a mi statuido 
cum grandissimo interesse cusi dela 
fabrica dela giexia catedral de Sibenico 
como mio si como la signoria vostra e 
chiara per letere da l conte dela Braza, 
unde suplico che per vostra sententia 
di f init iva e 1' dito maistro Zuane sia 
sententiado a darme e pagar la spexa 
prenominada si come cului e sta caxon 
farme far la spexa prenominada. 
Ancora suplico che 1' dito maistro Zuane 
sia astreto e sententiado a darme e 
pagar l ivre V I de pizol i e questo per 
haverme fato retegnir una mia barcha 
la qual have mandato qui a Spalato per 
tuor aqua. E 1' dito maistro Zuane con­
tra Dio e raxon e iustitia la fexi re­
tegnir non monstrando alguna chiareza 
e 1' dovesi haver alguna cossa da mi , 
per la qual bixogno trovar una altra 
barcha e per nolo e sta paga l ivre VI . 
Anchora suplico che l'dito maistro Z u ­
ane sia astreto e sententiado a darme 
e pagar ducati III, e questo per haver­
me fato retignir uno barchoxo cum III 
mar inar i per zorni III, e 1' qual barcoxo 
havea menado qui Antonio speciale cum 
la sua fameia. E 1' dito maistro Zuane 
e 1' fex i retignir non mostrando alguna 
chiareza e 1' dovesi haver da mi . 
E piu suplico che per vu i magnifico m i ­
ser lo conte sia asolto e liberado da 
una piezaria fata a l dicto maistro Z u ­
ane de ducati 60, la qual piezaria fexi 
per m i ser Nicolo de Terzago vostro 
contestabile e questo in quanto dicto 
maistro Zuane havese mostrado dover 
havere l i dicti denari, la qual prova 
deve far fino al d i dela Epi fania e 
conzo sia per fino al di presente non 
ha mostrado cossa alguna che achada 
a proposito dei dict i denari avanti a l 
vostro zudixio, reservando a me ogni 
altra raxon poder azonzer e minuir per 
qualunqua modo, etc. 
Suplicando ala magnificentia vostra che 
ve piaqua darme spazamento et absol­
verme dale petition de maistro Zuane 
inzustamente domandade e condenarlo 
in le spexe fate fino a mo e quele se 
tarano per caxon predicta. 
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RIASSUNTO 
GIORGIO D A L M A T A A SPALATO NELL'ANNO 1444 
E NELL'ANNO 1448 
Milan Ivanišević 
Le ultime ricerche storico-artistiche nonché quelle di archi­
vio iniziate e condotte nell'Istituto per la tutela dei monu­
menti artistici a Spalato, brevemente esposte in questa 
relazione, si proppongono di presentare due delle opere di 
Giorgio da Sebenico a Spalato nelle sue più complete 
relazioni artistiche e sociali. 
Tra tutti gli edifici e le opere di scultura che gli ven-
gono attribuiti a Spalato, abbiamo scelto solamente due 
che appartengono indubbiamente a Giorgio perchè sono 
conosciuti i documenti relativi all'ordinazione e al paga-
mento. Si tratta della cappella e dell'altare del beato Ra-
nierio nella chiesa di San Benedetto, nonché dell'altare 
di Sant' Anastasio nella cattedrale. 
Ambedue le opere sono conosciute nella storia già dal 
XVIII secolo e le cognizioni ulteriori sono state acquisite 
nel paziente lavorio di studi sulla attività del maestro e 
durante le ricerche effettuate in ambedue le chiese. Da-
niele Farlati nel 1765 fece stampare l'abbozzo della cap-
pella e dell'altare del beato Ranierio. Seguendo tale 
abbozzo Cvito Fisković nel 1947 restaura l'altare ponendo 
la mensa, trovata nel pavimento, su pilastri conservati nella 
chiesa di Kaštel-Lukšić. Ora si continua a restaurare rinno­
vando l'intonaco e reinserendo la copia restaurata dell' 
altare nella cappella protetta dal vetro. Il Farlati nel libro 
Illyrici Sacri tomus primus, 1751, scrive del secondo pro­
tettore di Spalato Sant'Anastasio e vi aggiunge l'incisione 
in rame dell'altare secondo il disegno di Giovanni Battista 
Camozzi, geometra e costruttore veneziano. Secondo le ri­
cerche d'archivio si può desumere che parte del disegno 
è stata eseguita intorno all'anno 1711 e che rappresenta 
l'opera originale di Giorgio, perchè fino a quell'anno, 
a quanto ne sappiamo, l'altare non ha subito cambiamenti. 
Per il restauro dell'altare ci siamo serviti di questo disegno 
nonché della mensa originaria e del posto lasciato dallo 
stipes sulla mensa. 
Il contratto del 1448 che i commissionari della cattedrale 
stipulano con Giorgio di Matteo per la costruzione dell' 
altare dedicato al martire di Salona è conosciuto dal 1765, 
anno in cui viene stampato dal Farlati. Ivan Kukuljević 
nel 1859 riporta la citazione del contratto del 1444 per la 
cappella e per l'altare dell'arcivescovo sottoposto a mar­
tirio a Poljice e sepolto nella chiesa delle benedettine. Da 
allora questa citazione viene completata dai rinvenuti do­
cumenti di pagamento del 1447 (Fraey, 1913) e del 1445 
(Kolendić 1923). Gli ora trovati atti civili del principe di 
Spalato del 7 ottobre 1448 (Acta civilia, 19, 3, 24v) con­
fermano il lavoro a Spalato del discepolo di Giorgio Rad-
mil Ratković di Lesina. 
Così seguendo i documenti possiamo tracciare il cammino 
di Giorgio dopo il 16 aprile 1444 quando lascia Sebenico 
e va nelle cave di Brazza da dove si dirige a Spalato per 
stipulate il contratto per la cappella di Ranierio e per 
l'altare. Un anno più tardi il 4 agosto del 1445 lo troviamo 
nuovamente a Spalato per riscuotere la somma di 90 ducati. 
Due anni dopo non può andare a Spalato a riscuotere il 
denaro, invia perciò un mandatario e questi il 23 e il 25 
settembre del 1447 riceve la somma di 96 ducati, sicché 
il 28 settembre fa ritorno a Sebenico e consegna il denaro 
a Giorgio. Neanche un anno dopo lo stesso Giorgio si 
reca nuovamente a Spalato: il 27 giugno del 1448 riscuote 
l'ultima parte del pagamento, 9 ducati e 20 soldi, e il 30 
giugno dello stesso anno firma un nuovo contratto per 
l'altare di Sant'Anastasio e si impegna di portarlo a ter-
mine in 2 anni e mezzo per la somma di 306 ducati. È 
certo che dopo di ciò rimane a Spalato dove assieme a molti 
discepoli demolisce il vecchio altare ed inizia i lavori di 
costruzione del nuovo altare, perché nei primi giorni di 
ottobre sporge querela contro il suo discepolo Ratković, 
abbandona la bottega dopo avervi lavorato solo per 4 anni 
mentre il contratto lo obbligava a rimanervi 8 anni. 
Sfogliando i vecchi libri d'archivio di Zara e di Zagabria 
sono stati rinvenuti dei dati che, messi a confronto con i 
contratti stipulati da Giorgio, illustrano attraverso gli uo­
mini e il denaro le condizioni di vita della città. In essi 
scintilla il numero di ducati d'oro destinati alla dote di 
una figlia accanto a un unico ducato con il quale parteci-
pano alla costruzione dell'altare di Sant'Anastasio, oppure 
spiccano i beni terreni che il vescovo dava in affitto accan-
to ai due ducati per cui sul frontone del ciborio aveva 
ricevuto lo stemma del suo casato veneziano. 
L'archivio ci rivela chi siano i nobili che contattano con 
Giorgio; vi troviamo i Papalić, i Pečenić-Marulić, i Bobanić, 
e i Madijev, e fra i canonici troviamo lo scultore Juraj 
Petrov. Il danaro che gli è stato dato proviene dal ricco 
lascito degli Ohmović che viene meticolosamente venduto, 
dopo di che il maestro riceve la somma dovuta per la 
cappella del beato Ranierio; oppure proviene dalle decime 
(ogni anno 50 ducati e mezzo) che il comune di Spalato 
dà per le costruzione della cattedrale nonché per il suo 
campanile. 
Quando si prende in considerazione il prezzo del commer-
ciare, delle offerte e dei lasciti di varie specie, dal sale 
all'argento, dalle stoffe alle tinture, dai cavalli alle arma-
ture, si può più facilmente immaginare il suo vivere e la 
sua attività quotidiana e ciò che egli poteva procurarsi 
con la sua arte di scalpellino, scalpellando la pietra, dura 
ma non anche apprezzata, con i suoi discepoli, ai quali 
oltre all'arte e allo scalpello, non offre denaro; però può 
fare loro causa se abbandonano la sua bottega. 
I lavori di ricerca attorno all'altare di Sant'Anastasio 
eseguiti nel 1974 e 1975 scoprirono due mensole di pietra 
in forma di teste di leone che sostenevano il sarcofago e 
la mensa, particolare che troviamo nel vicino altare di 
San Doimo, costruito 21 anni prima scoperto nel 1958 dal 
Fisković e completato ora grazie al disegno del Camozzi. 
Inoltre è stato confermato che Giorgio adoperò una lastra 
di pietra con un'incisione del 1210 inserendola nel suo 
»stipes«. Sono stati trovati anche i gradini dell'altare di 
Giorgio costruiti da 6 lastre di pietra prese dal tetto di 
un vecchio ciborio, molto probabilmente dello stesso perio-
do della lastra con l'incisione. 
Queste scoperte hanno attestato che Giorgio ha portato 
a termine tutto ciò che era previsto dal contratto: »ca-
pellam veteram destruendo et remouendo, et capellam no-
uam in ipso loco facere et fabricare prout supra, et ad 
similitudinem ad opus et laborerium capelle sancti Duymi 
que est in ecclesia predicta, cum fenestra, et cum aliis 
laboreriis consimilibus et necessariis dicte capelle sancti 
Anastasii cum suo altari et in eodem modo et ordine 
seu laborerio prout stat capella predicta Sancti Duymi non 
intelligendo picturas laborando et ponendo in dieta capella 
... de lapidibus capelle ueteris predicte si necesse fuerit... « 
Come lo fece Bonino a Milano nel 1427, egli usò il vecchio 
sarcofago (oppure solo la scritta) per dimostrare la conti-
nua venerazione dello stesso santo nella stessa parte della 
chiesa e nello stesso modo. 
Tutte le prove della sua osservanza del contratto aumen-
tano il valore artistico delle sue opere: sebbene vincolato 
dall'ordinazione che segua fino ai minimi particolari, l'ar-
tista dà prova della sua forza creativa nel movimento delle 
sue figure pervase da un soffio di vita che preannuncia 
e in alcuni punti avvera il rinascimento. 
Ci rendiamo conto che nel periodo di 21 anni entro i 
limiti di una medesima composizione possono manifestarsi 
dei cambiamenti di stile. 
Ciò conferma la persuasiva grandezza della figura di 
Giorgio, e la sua opera acquista una propria originalità. 
